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L a F á b r ic a  dé  m osM cbs b id rau íicO a  
y o r  éxjpipr^aiclóÁ;:.
Baldosa» dé alto# bi^yfíilieve pata oí̂ ijisíî n-. 
taclón, tíftitacíorifes a ^
Pabricációri de íoda piase de obietos de piedra 
artificüal'y granito.- *1 ; y ':■ y
Depósito dtí cemento pprtlattd y cales -hidt t̂í* 
Hcas. y'V-'r ■ ; ■ -; í •
Se tecomlénda al pdblico no confunda tplaartL 
culos patentados, con ótr^s Imitaciones h ĉh ŝ 
por algunos fabricantes, tés cuales (^ á n  mucho 
en belleza, caHdady éblorído. , / í- i ’ - : 
pídanse catálogos ilustrados. /
Exposición Marqués de Latios, l?i
Fáfoca,Puerto, A-
mtKî
í Á u m e v i p e l ó n
Mn. í ^  tpta.--̂ PtoMncÍas: 4  ptás. trimestre
K9pas, tfimestre.-Número suelto 5 céntimos
¡; SEOÜN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES,
Pa^o anticipadlo*
T E L iÉ F O N O  N Ü M E R O  148 .
lli)i«ÍIÍI, ÁDIIIIiflUlllél I lAtliIBI!!: lÍBflBlUni!.
m A l a o a
JU£ir£B 15 D £ AGO STO 1907
d e l  I S P U O B O
Drogas para 14 agricultura, artes é industrias.—Productos ^üfmi- 
eos y farm acéüíi^í-^Específícos nacionales y  E xtran jeros.^  Aguas 
minerales y Ortopedia. — Colores, aceites, barpicéSy bíbehas y pin- 
celes.-^AlcbhoÍ desnaturalizado para barnices y  quemar. ' ,  ;
Oalle do Compañía, aitmeiso SC (Pwea?ta Nneira)
Perfumería.—Jabones finos y méditánales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina,—^tintes para el cabello,-.“Extensó y variado surti­
do en É§e;nGiaS'y; aguas finas propias para tocador.—Botella con 
japón méca^^co^ée A^ el cabello en rublo
á seis reales.
S. EN C, C1RANA|?A 2Í
G r a n d é is  S a l d o s  e n  d iP t ld n lo s  d e  v e r a n o
ESTA tóALlZAaíM 4 4 0 ^
PaAnelps IrolsillO)) OfildetineÉi y  Bfedias d'niit ,̂4 dejPrecio*
Laméntanse átgujíds periódiqdsespáSólés, 
con razón> de Imparcialidad hostil que para 
nosotros revelal /cierta parte de la: prensá 
francesa al relatar la intervención que las 
fuerzas marítimas y terrestres franepíespa- 
fíolas han tonl^do en los sucesos de Casa-
JOSE REDlNO.r-MALAQA
La casa: que ihá^süríido presentaren Escppet^^ finas, Riewolvers de todas clases,Pistofas autPmátibas, Rifles, Tercerolasy Bastones eseo- 
petasl Bastones rewolvérs, Árinás de salón y escopetas aütomátieás de repetición Browning. r- Completo surtido en cuchillería fina, cortaplu­
mas,jnavajas, óupaies, niachetes, estoques, cúchíítós de monte, navajas dé afeitar, tijeras para áa^reá, artículPs de gimnasia y accesorios para 
caladores,—IMÉGRTAÑfÉ: Todas las armas gpe vendé esta casa Ileván sus marcas de pruébn y sop garantizadas bajo todos conceptos.
C b 2 : r L p a f Í i E L  r i T ^ r r i .
ñOlES n u lOIUauO cU üo oULCoüS Uc ^abd  . í; 'tJ- • ^
nnr tina narfp rip i*p- ír.^sjcp,Ta se verá lo que hace el mundo, delblanca, tratando Por una parte de prptoébló reformardo de Ginebra, apenas sus
éScuááfés Séíéhc^^trea én los maressaltar los actos heróicosíde ,Ja% pritperáS' y; 
negando ó dejando po rjo  
ri u ni brá" tíc% 'aü^ á Tóm^r 
curso de las seguin^ás^lm 
ción común.
También, según un periódico de París, en; 
el saqueo dé la ciudad d e C a sa b l^ c a  tpm 
ron parte ios resldéníes “ éspañblés, hóficia 
de cuya veracidad hemos de dudar, por qué 
no es posible c r e e r ,^ e s ^ ^ ip 4 p  P¿nto^^e* 
vista que sé considere el^héchc^ q i^  nué4  
tros compatríotás cón'ré^déhclá É i’%quélía 
población marroquí sq̂  ̂;h a y ^  unido 
hordas kabilefías para el sáqúeo,'^ ni tampo­
co que por su propia cuentá y formando 
grupo aparte se hayan eptrega^pi áTalé^ m  
tos de vandalismo.
Esto no supone mási gue Ja per-^stfisucia, 
tre ciertas gentes de la vecina najC4Óp,|^déí 
erróneo juicio que ace^rca de -Espáfjá 'hah  
contribuido á formar aígüfias eséritorééffan- 
ceses y j a  leyenda fabulosa que;^o^e;i|uem  
tra patria se ha extendido por e r  exlráh- 
Jero. ' Y} .. .
Unido esto á uha jgM n i|arté de Ihqtdn:^ 
que hacia nosbtros'stíbéfeté a te , ncf es dé 
extrañan que los franceses nos traten así.
Hace pocos días, con motivo dé lós? su
relato de eílós úri periódico de Parisr decía
dé-
a us­
tedes para que nos martiricen de ese modo?
. :■ 3F ^ íM 'V iDAL.:
Madrid.
•iMeliírá 13 Agosto 1907.
Al meposmapattencia, sigue la tranquili­
dad éíílá'skábiíásveéinas. Sin embargo, entre
los hajútiantes de los..barriGa-«xt^ior hay 
gran excítáciÓh,ihdtiyada por las mániféstacio- 
ines qué se atribuyen á deteríníhádos moros 
que á diario vienen á esta Plaza.
fNolgttiiMO 4ncérmé eco dp estos rumores, 
porque los considera infundados .. Aquí,? más 
que.en otra, parte cuál'quiefé»seexajéra y sé fan- 
taséá mucho, sobré tbdó, eúahdó, cóitio' en la 
ocasión presente, se trata de un probable con­
flictoéón losriffeños.
Puedo asegurar, que hasta , el momento en 
que;CSQfibQ-?ésta4^iPj'í^^’^ ' ^mbt'os po pége pada^dé/sospeíliosa. Bien es 
verdad que hay algunos, muy pocos, que no 
ocultan su disgusto por la intervención de Es- 
pdñaiéh los sucesos de Casablanca. Peto los 
marroquíes; ,,L,aqq^,,cc£i|;^b,^o^anr.d^ Piqy 
poco ascéndienté entre sus cómpaíriotas, y sus
excitaciones ha; lograrán: produpir oí eíectoque:alguhosTeVoItosos ágrédiáíí ájláS;fiífó- , 
pakpor láespaldá, d'/¿ésjn¿^ó/4itéí té x M  . ,
Jkfĉ »-4ói¿aci isvciritiiir^^Y ’̂ 'pxiehY 1 s -dC qg® 1R tranquilidad vuelva á
alevosps^ te,sobemg^ lo q4|e.per4 .. 
‘La'iH|usticíá*teé^cdtí' esto W  Cbiheté jío
puédi ser,más notoria ni más lamentable.
Eli eéte T909®ptQ^¿s^|:á .i^uphp^ ,p ed ^  ,á  
íosl|iériódiC(k Tr^u^ qúg 4^5
Com,édim|en‘tói.?h pte ju|cfQS.y 04 iS'ÚS' con­
ceptos al'referirse á Españé ,y:> ips éspapo- 
leS?"-
De ese .mojo no secorreep(^de',á?larcon- 
sidéraciÓn con que aquí tra tanjáis los asun-- 
tos que se relacionan con Francia, ni se con­
tribuye áafiriqar y /estfeehaf'ílosTlazos (de 
amistad entre naciones,que en eisertos asun; 
tos interaacionales han dei 4t /d é  común 
acuerdo, copio uhora ocqrre, ep &} ,de j!dí.a- 
rruecbs. ^i.'V/
gícás ipédldas qué harán riiínposjbié toda sor­
presa opr pqrte de nuestrosjyécites* .
1 Distintas parejas de mfáhiería y cábáüéria 
Teeprreni, durante lavpoche, ¡el campo extéríbr. 
X a  guardia C.iyil patr.ullá'lppjlqs. barrms.; Los 
! jcUferPos,,' de tíuardiá'd.éffcuártélde Sáptiégb'y. 
‘délplihcibal, háhs^ ; ,v /




Remedios Morlat, hierros de fundición y algu- 
hos otros productos. "/
■ Lamparte posferipr de lé carroízá va decofá-- 
da te r  úri altó réliévé^egórico del Trabajo y 
loda ella jteyeslidá por tepices r̂ ge éstíloílibre 
inspirádos' eh cuadras de Rubens*
Banda de inúsicá Xíz Artística, seis campe­
sinos jcon esíapdartes, alegóricos y carroza La 
Viriícultürá; apoyado en el palo dé úna prensa 
primitiva se veía un niño'griego; elpiso repre­
senta la campiña' de la misma nacionalidad, 
pompiétan la alegoría el dios Baco y bue.i nú­
mero,de toneles, cubas y,canastas.
Los barriles y cajas fueron facilitados por 
las casas .comerciales de Quirico López, Ruiz 
Ir Albert y Antonio de Burgos Maesso.
: Rodean la carroza masoariúas de sátiros de 
cuyas amplias bocas salen guirnaldas de pám 
panos y uvas.
En pos iba lá.banda de Extremadura y gine- 
tes con los escudos de Ronda, Antequera, 
,Cóín7Véléz, Tbrróx,^  ̂ y Esíepbriá,
Ultimá Carroza, represéníando á/Aíd/úga en 
la forjma siguiente: .
f Desdé una azotea andaluza, cuatro mucha- 
éhas repféséntando los clásicos barrios mala­
gueños el Perchel, la Trinidad, Capuchinos y 
la Victoria,' contemplan el panóramá de Mála- 
;a que se destaca sobre la concha dé una per- 
a. '
La puerta de lá azotea es el escudo dé la 
piudad y el suelo está alfombrado por pañue 
los de morillás y rnéntbnes dé manila.
 ̂ Lás cuatro jóvenes que ocupaban esta ca­
rroza, notables por s a  gentileza y hermosura, 
tee^rpalz^ban los típicos manileños, ŝoii ope­
rarlas de la casa exportadora de vinos Antonio
la  "banda de Borbóh, 
cuatro maceros del Ayuntamiento, una sección
Adémás Tas. expositores y eícpositorcs, á, 
quiénes se ha reservado por tas bases del cer­
tamen el derecho de designar la tercera parte 
de los, vocales del Jurado,, elegirán tres indivi­
duos por la sección de la mujer y otros tres por 
la de-trabajos manuales.
Tendrán ‘ deréchp á tomar parte en la vota­
ción lodos ios expositores inscriptos en la sec­
ción Respectiva. . • •
A ruego de varios interesados se ha amplia­
do el plazo de inscripción en la Exposición 
hasta el viernes 16 del actual,á las nueve de la, 
noche. Después del día 16 «o se admitirá obje- 
tb alguno. ’
La entrada én la Exposición será grátuita y 
pública todos los días de la semana, excepto 
los miércoles y‘ viernes en que se . entrará por 
invitación.
La Exposición estará abierta hasta el -día 8 
de Septiembre, en qüe terminan los festejos.
Las horas de visitarla serán de 9 á 12 de lá 
mañana.
-NovedadesC b m i ^ ñ i á  5 ,  lia  I ^ s i a  S a n  T o l m o ^Encontrareis, buen surtido en juegos de lavabos, vajillas de, 25 pesetas en aaeiante. 
en artíéulos, para regalos y adornos. , ^
Sé hacen todas clases dé letreros yTápidas mortuorias en cristal platead^exclusivo de esta casa).
<3(nm pija5 ia 5  ̂faFatttó é. la A0lesta San Talino
A u t o i * i a a a i ó n  á  l o s  m a e s t r o s
La jiínta Provincial de Instrucción pública ha 
concedido á íos maestros y maestras la autori­
zación que por coriducto de lá Sociedad EcOr 
nóúiica solicitaron para concurrir á la Exposi­
ción Provincial de labores y trabajos manuales.
He aquí la comunicación en que así se magi- 
fiesta:
«Vísta su atenta comunicación fecha 10 del 
corriente en que ,me participa el deseo dé los 
Profésóres dé ambos sexos de está cápítáí be 
concuíir á la Exposición de labores y trabajos 
manualls qué ha de celebrar la Sociedad Eco- 
itióínicá de su digna presidencia, intereságdo- 
' á ú t a r b t a t i ó h ' q u e  
dichói Pfbfésotes puedan contribuir ai mayor 
brillóle acto tan culto, tengo el gusto de má-V.<UMltlV JU,iClW«4.\̂ V Uwl jr UliVuIXiiV.*XS|.\./y rici 0WV<W1V»11 k/ailIV/W.V CÍC>I.M LCIAÍ Vi«M&LV/f I.V1A|̂ V/ V«W AIIM
dé la guardia municipal y los bomberos con su jhifestarlq: Que. nq habiendo disposición, ajgu- 
bandá de cornetas. jna qüé%e bpqnga á lós laúdables. aeseqs de
Todas las carrozas fueron muy elogiadas,^ unos y^e.trbs,’ quedan autorizádbs loé cité dos
! -, 02  pasé' para Tánger llegó ayer á éátá rada
X n ' ■ ■ ■ ' ' ■
Colabornm;éspo^^^^^
w-;
buque francés, flevandp>^á bbidp, varios de 
líos Qficiálés’designados páfa forjíflaf paffé-deTa 
pbitefá fránéb-éépañbláV Dula el día, feco^
Rríéroh laPláza^y •
♦ *
í^ausa aquí basfanté -exírañeza él abandono 
en, qüjé |I  ,súttád-hq 'déiadb á lás meháilás 
kéámpádás" éhíosTíanos dé^ A éh las
inmcdiacipnesde ■' i
■ Eléádé hacétebs ;te  idíás,,T9s sóldádos 
jrnbetiálés no récibén víveres ni dinero, len- 
Icbntfándbsé én úliá'sítüáción bastapte ángjsr
en particular la qüe representaba á 
fcuyp^pgso,fuésaí.ybadq éú distintas otíásiones 
éóh nútridós aplausos.
' ' t a ; t i * a e a
i A las'hrtcé de lá noche sé disparó la trapa 
que déupaba la Alameda principal pdr ambos 
jiadós y to jo  éLParque. , - /  , /
i ' NÓ buhó iricidénte qué registrar, afortuna-; 
damentCv i; :
El espectáculo resulta en verdad hermoso 
y  puede decirse que ha tomado carta de natu-’ 
Raleza en nuestra ciudad.
. En la Alameda olmos no dichos hu-
hiofístiCos, comparando las múltiples y coriti
Proíesíhes pafaboheurrir ál referido acto'
Lo que comunico á usted para que llegue 
conocimiento .dé los intcTesados.
Dios; guáldé á ústéd muchos añós.
; Málaga 13 dé Agostó dé 1907.—El Gqbefná 
dor interino Presidente, Serflfin Qund.—El Sé 
brétario/áccidéntál, Pedro del Alánío.'
Sr. D. Pedro (jómez Cháix, Director de la 




Almacén de lojaáv cristal,* cuadros y  espejos de todas clases de
P a r a  lo s  n iñ o s '
- Cuando, todavía está 
fresca la cáscára de na­
ranja puede cortarse coh 
tijeras,con tanta facilidad 
como el papel; con un 
cortaplumas se levairta la 
parte superior por.doride 
se quiera,' resultando, así 
una obra dé dos colores: 
anaranjado y blanco. Dé­
jese luego secar lenta- 
.mente, y al cabo de pocos 
días lá dora ofrecerá casi. 
la-misnfia.ooHSistencia qué 
si fuéáé'dé^nladera.
Para lá citada opera­
ción son preferibles las 
naranjas cuyacorjeza féa, 
Hsa- y 'fina, gr^í'ho; 
Pinchensé, jpárá vaciar­
las, por uno dé sus polos, 
ó por ambos, con úna
Iguáíeja y Vaíle de Abdalajís, por no haber 
remitido la certificación de ingresos en arcas , 
iriüíiicipales que se les tenía reclamada.
Prevenir á los Ayuntámientos de Casarabo- 
jiela, Moclinejo y Bedelía, que en el término 
de un mes activen la recaudación de sus ingre­
sos y satisfagan su adeudo por contingente,, 
ien evitación de fésponsabilidadés, .
Desestimar el informe sobre la reclamaGión' 
de D. Antonio MUlán Gutiérrez, vecino de Fa- 
rajáh, contra cuota de arbitrios impuesta por el 
Ayuntamiento dé Júzcar en el corriente ano.
Denegar la prorroga que solicita el secreta­
rio del Ayuntamiento de Casárabonela para la 
Expedición de certificados de bienes á conce­
jales responsables por débitos de contingente 
ue 1903,1904 y 1.905.
Conminaf con multa á los Secretarios y de­
positarios municipales de varios Ayuntamien­
to s  de la proyincia,por no haber remitido los 
balances y cuentas del segundo trimestre de 
1907;
Interesar nuevos datos relacionados con ei 
cobro de estancias causadas en el Hospital por 
el obrero Manuel Serón Hidalgo.
^gui4 !• gruesa rrepsetidasi ¡s D«éclaEatLincá.pacitado at concejal del Ayun-
:>•
veces para dar satida<cal 
zumo; intfoiíúzcase des­
pués er.mangó de u^a 
cucharilla; dé taté ;poi:. el, 
.agujero.'heéhó, con mu­
cho cuidado, en formá dé' 
espiral y Vse ' conseguirá 
.vaciar él fruto totaláiente.
Vacía.ya.la cáscára, su­
mérjase «0 agua durante 
él tiqmpQ.nécasarió y sé- 
que'se iqégo, totalmente. 
Véase'qqe lindas ]u-
tamiento de Alhaurín de la Torre, don Juan 
Rocha Benítez, y
Requirif de inhibición al Juzgado municipal 
de Iq AAerced de,.esta capital, para que deje-de 
égtender en la demanda interpuesta contra el 
coátratista del arbitrio, de puestos y mercados 
y én lá caüsa que siguépor malversación con“i 
tra el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
He aquí el programa dé la segunda vista de 
fuegos áriificiaies que há j e  tener luggr el d íf
nuadas: detonaciones‘con!el bombardeo de Gá- 1 ,y que corresponden á ána
la¿Que quiénes lo hacen? Los séífofeé ■' dé 
Coijíerencia. /¿fifi :■ 'X
Aunque taLvez; no lo hagan, .ffey rqn pers­
pectiva qq,IT I ibutial iuiéí;n^ci9n^ide grbitr^je, 
con;Cérca dé veintq p l^a,a jé:jyéd^s,, que rse-, 
rán dotadas, cáda una, corila jfioíeía de.ĝ ^̂  
duros apu;?Ies, y segúnpárepé,'t-los; miembros 
de -.ese cónclave de phariatánes dipíomátiéosT-r; 
lá peor éspecié de chariátánés ‘ con0eidá---§e> 
disputan soffa voce tariLscdticlprai^^an'gas.
Buen.o. Púés si nÓ^sóneOós; és la Huqiani- 
dad entéraqa qüé’éstá co rrí^áó  él ridículo más, 
espantoso de todos los rídieuló3'’dé' qué  ̂hade 
mención la'̂  historiá. Ported 'dq precisó Tijáifsé 
en el contrasté.’Nada h^y más pérégflno qué'el 
éspecfáculó doblé de La Hayá^y^ GaSajlancál 
Se discute un proyéetb réglamedrandtf,y p ó -  
hjbiendd.qasi, los bombardeos ppr éscüadrá^.
Lo firman tódbá los' délégáddsV LÓ ílrftia 
también León BóurgéOis-,  ̂' repTéseilfátíté d é  
Francia. Y al día 4gúiente,rCuandbria Confe­
rencia reunida éd  sésiÓii pléhá, sánéionaba el 
huraanitário. acuerdo, los cañones del Galilée, 
Glorie, ftorbin, Ljfüchayla^ Y ^azán,
arrasaban, ó pocé itíéndá^ C^iálftenca v gus 
afueras. ■ • ■ - ■ '
, Cón- esté se afirma qué lps spldadós
leáles; están dlspuéstos á só,meterse ; al preíeh- 
Edíéhté-. 7 , - 7 7  - •
kabfanca. 
c ; I ^ o s
j A las siete de iá mañana ;gran diáha por cua- 
jtro bándásde .rnüsiqa que reGOirerán ¡as prin­
cipales eáiles de la pobiación; reuniéndose to­
das las bandas en la Alameda Principal, don­
de ejecutarán un concierto. *
A las cuatro y’media de la, tarde pri mera éó- 
rrida de toros, lidiándose seis dé la acreditada 
ganadería dé! Sr. O. Félix Urcola, por las cua-
I illas de-iMore/iífo. de Aíg'earasv Vicente Pas-
Á pérsona bien informada, he oido decir que 
losr moros-acampados en las inmediaciones del 
fuerte de Gamellosv dejaránrie percibir la ra­
ción dé etapa que;,ql; Oobiemp español Ies ve- 
ni^J^ililqndo 4®?j® cuatro años, 
p é  séT cíértá lá ' notipia,  ̂J a  cpnsidpro muy
aéertá'dá.
* ■
j^rpfesideiité, více-presidenteiy álgunbs yo 
cales'dé la 'Cáfriarnrde Comércio. han-.presen- 
tado su,djmisió,n' con paráctei: iríWocable.
; EsWúy Sensíbié' Iá determinación, j e  los se­
ñores "dimisiblftánós, t e e s  determinación 
mefmar^ >la, inflyepciñ q u é tezáb ^  = áquél orgá- 
fusnib.
............ . ... ...... ........ 7. • ■ ■ p\
Llevan esos señoreé’ réúnidós; más dé dbá 
meses, haciendo.gaslariá B is steblernos y á 
los periódicos sumas enormes, qué podrfairáer 
mitjQr émpjéádas, Todos los :4 ías 'se  cOngre'" 
gan en subcomisiones y comités, pronundan;
§raves:dlspufsos,f hablan del- Derecho;; dé ila úraanidad, de- ía Civilización qúC ellos resu­
men., Luego* para descansar de tanipesados y  
prolijos netecios, se yaná París, á correr una 
]uergueciíaterIoS;bü]ieyaresV : ;
Y, eí müiido, sin hacerles casb¿ Las nació
Como estaba anunciado,, 
íüo Tá te®  tloátíió'n d̂ ^
jett: détaüé y' én éónjúnto, üií Búmérbvistoso' 
|que agradó bastante al nunieroslsimo público 
;que" se hallaba éSHciolnadb érí tbdo el largo 
jtrayectó que recorrió la comitiva.; ' ■!
: Esta salió del muelle de Herédiá á las cinpó 
íy media; abría laTúarcha un coHetérb y la 'sec­
ción de Ja guardia' civil de caballería cbñi- 
ipuesta de un cabo y cuatro indivídúbsr 
A continuación marchaba la banda múhici
ta t y  Bienvenida
Dé nueve á doce de la noche velada é ilumi- 
jnáción tíeTuz elécíríea en la Alameda, calle dé 
Lariosy Plaza dé la Constitución.
7 '!ÉptBjoS:.'
Esta'mañana llegarán á Málaga los primeros 
trenes botijos.
"•’Según hemos dicho, los expedicionarios Se- 
rán recibidos en la estación por la Junta de 
festejos, acompañada de la banda de música.
Desde estas columnas enviamos un afectuo­
so saludo á nuestros huéspedes.
■ • 'Xiós t6i*dís'
1 La corrida dé hoy prometé ser un lleno, se­
gún los deseos qué hay por presenciarla. ^
- Los seis bichos de Urcola han satisfecho 
por completo á cuantos los han visto, y se é,á-; 
péráteéTbs tres éspádás hagan cuanto esté 
;de su parte para déjar bien puesto él respecti­
vo pabellón.
E^j^chiquerado de los toros ;se verificará 
esta'mañana. -
Los dieátros, acompañados dé sus corrés- 
pondiéntés cuadrillas, llegaron ayer á Málate* 
ÍLos f e s t e j o s  dle m á ñ a it a
A las cinco de la tarde teiidrá lugar eir: lá 
plaza.de toros la primera presentación delBa- 
tallón infantil, el cual practicará évolucioiies 
mi|iÉares:y ejecutará un ca/roüsseL ■
TExposicióii d é  lab ores
La^ociedad,Económica de Amigos del País
lies se BreDaran á  romperséalgo conTa mayor !pal, heraldos y dos con los carteles ha nombrado jo s  siguientes individuos del
- Janunpiadqres de los íestejqs; ;CaírQZd figuraTi-^ Juradoceleridad teslble. Cohférencíáii los.^qberauos. . - . , . .
Guillermo iL á lo que párecé,: a l t e ú q d ó W  .^lalagueña,; tripulada re.^dejla raujer;y trabajos^anuales






apartar a t ezar dé sus arnigbs dé ülüfúa b o ra , 
Yánkilandla envía aTPadfiéó, Ínterin mánda 
los acorazados de Hampton Róád, díecisiété 
cruceros de diversos tbiiélates. T enMarrúe- 
cos estalla, al cabo, la guerra de razas qué te  - 
mían los videntes.
Huele á pólvora en EurÓja, Asía, Afriéa y 
América. Las Cancillerías tiemblan,-víéndo qué 
susíprotocolos servirán, en ■bréve, de tacos de 
c^oirest (Hablo en imágenes.) Y mientfás, 
ciento sesenta exministros, senadores, dípu^-* 
dos, diplomáticos,-doctores, y  ,dem|s estorbos 
siguen en la cápífár ttóláteésá,' úsandabiple 
cámíséiáT leyendo en jós'terittóléó^ Tú® nos 
morimos de calor, rriientras' á éllós él frió les 
produce reuma, 7, : .
Hasta ahora, sólo h'írrr’héclip.'dbs cosas, de 
la;i infinUas que meditaban:; Lájpljcación /dé 
los acúéúads'de Ginebra ;á 
y el ponvenio Sóbré bómbatdeós;;' 7 . ^
Yú'géliá' visto él úasÓ qú^ Tá'* vecúia 
República de las convenciones de los serúdos
diplor |̂C|slreqnMÍoqén La
tpdaálás útes'déípésca 
SégÚiá úhá en cuyo interior iban
dos preciosas npíáS; répactiendo programas. 
Detrás ibaii seis glnélés coo armaduras delrvrrt v-im «..i.;..; X .-__ j . .
para la Exposicióp provincial de labo-
Alcalde de
de la
por’ün gáléón éñ cuyqpopá;8e vé á Mercurio 
cogido aijimóií; en éTihteríÓr mércáderías en-- 
t®l|^> iSncos, etc.,, Y 9U Ja  yelá,, pén- 
üflicohíá^tjlj ér escudo de-Málaga. 
teb'^^Tle iúúsica de; San Bartolomé, seis gi- 
ñétes Con irtédias armadurás y esiándartes y la 
carroza táíndüdtfiü^. / ¡ r j 
Esta es una gradería de cuatro peldaños de 
mármol y bro/ice que dá áPeeso á^jn templete 
de carácter jónicc, úña ‘ dscuiíiira sóbriaraeníe 
g dclada representa la industria del íegido 
cqh hilos dé Oró la téln de araña.
t e s  éradétíasteY éb j é  tesaménto á objetos 
artíáriéOsJáciiiíá,qbs pbr I p  mala-.
;gúéflas'dé céráúí!bá déJte' séflbí Hidalgo y 
'sobrinos de-Hérréra'Patedo. téjldós'y azúca- 
ide lá casa-de barios, flores artificiales de doñz
D. Eduártío de Torres Roybón,
Málaga.
D. José tíárcía Herrera, Presidente 
Junta de festejos.
D. Manuel Carballeda Pareja, Director del 
Instituto general y técnico.
Doña Suceso Luengo, Directora de la Es­
cuela Normal Superior de Mácstras.
D. Arítonio Linares Enriquez, Director de la 
Escuela de Aries é Industrias.
D. Pedro Gómez Chaix, Director de la So­
ciedad Económica.
D. Antonio tehchez Balbi, Profesor de la 
Escuela Normal Superior deMaestros.,
- D; José Carlos Bruna, PrÓfeSór dé la Éscué 
la Superiór de Comercio.
D . Mariano Acbrúa Casas/Presidente de ia 
Asociación privada docente.
Doña Magdalena erespo, Profesora titular 
de Escuela púbiiea. ; .
Doña Teresa Sevillana Herrera,Profesora 
auxiliar de Escuela pública . ■
Señorita María Robles Ramírez,. Maestra 
Superior,
* acreditádá casa de Inglaterra.
La gran señal aérea: Combinación dé letras 
colosales, cuya frase esT Málaga saludq á jo s  
forastérósT-Hriümírtáéión Mágica.—Aúrbrá Bb- 
,real.—La Nubé Lilá y Oro.—EurÓscopó.-^Én- 
jambr'éde eabáílitós dél Diablo.—Grandes mi­
nas dééoHefés lúminósos qué al elévarse átro- 
náfáh el espáéió.-—El Rayó de Plata .---Riña de 
gatps.-^tifúyía eléctrica.—Dragones marinos.
Lluvia-dé brillántés.—El árbol gigantesco 
de los Trópicos; Dejapdp aparacer en él fron-'̂  
;dosó labétirifo de éú Ígneo follaje profusión de 
frutos y froréé' movibles de váriádos cólorés. 
Estrellas errantes ó metéoros lÚminOsós. . 
'•^La nubé de oro.—Espüma Diamantina.^ 
Descargas de -grandés baterías de Luces Ro- 
manas cuyas estrellas ván dejandó tras si, ál 
cruzar é l espació, brillante estela dé éspumá 
diatna rttiná'.—Salvas con grandés granadas,— 
Los meteoros.—El huracán.—Serpientes vola­
doras.—Palomas silbadoras ó el Fénix lumi- 
nósb.—Enjambré dé inséctósi— ChiSpás de 
Radium liquido.—Turquesas y plata.—Carré^ 
ras de autaraóvires.WFéstón aéréo cbn lás jo^ 
yas de la corona española que al estallar dés- 
pidirán guirnaldas de piedras précióSáS, vá- 
)Tiando de cglor al descender,—Oro y piedras 
bonitas.—Gigantesco pavó real, . notable por 
Jo natural de sus movimientos.—̂ Lluviá dé qi- 
bíes.-^Nidos de serpientes.^Nuévás salva^ 
de granadas.—Rayo dé Júpiter.-^E1 Cbhété.— 
Lá gratiáda tfariformista.
‘ Lluvia dé esmeraldas.—Guirnaldas de ró- 
:sáá-^Nidós dé abejorros luminosos.—Guir­
naldas de éampánlllas blancas y narcisos.^ 
Lá estrélía de la Alhambra en líneas de des­
lumbrante brillo con piedras giratorias de co­
lor.—Opalos.—Naves, granadas de gran ta- 
maño.~-'EI fuego fátuo. -La bala ra sá .-L a  
granada giratoria.—Ramos de jazmines.—Llu­
via de Radium líquido.—Bouquétde violetas y 
primaveras . 7-Flores de plata.—Ramillete es- 
p a io l—NúeváS salvas con granadas.~La gra- 
‘nádá íriple;¿-Los tesoros del palacio de Ala­
dino.—?E1 cuerno dé la abundancia .-^Ráratos 
de S. M el Rey y la Reina, con las palabras 
'onsp X I H y  Victoria.
"ritos dé aves nocíurnas.--Lá joya d e ja  
coronación.--jardín áéreo de campanillas azá 
les.-t La avalanchá de Nieve.—Llamaradas ré 
lámpagos.—Pendientes de plata con amatistas. 
H-Relámpago .Jndio.-^Círculo de fuego ck 
cunscribiendo la frase áe Buenas noches,t cu- 
yos'iádps se verán serpientes, dragones y tér- 
¡rainará la exhibición con la descarga simultá­
nea de 300 cohetes quéaí estallar formarán 
úna guirnalda aérea de flores, llenando el es­
pacio con millares'de estréllás 'de tonos colo­
res y-de grandísima rntensidad íOTníflOSa.
Con esto J^rrainará la segunda yista de fue­
gos, queténdrá lugar en la esplanada del Par­
que.
B1 Coso'lblaiiéo
!gu6tés pueden hacerse cón las tales cáscaras 
naráiija, añadiendotiras de papel.
■ Eriprimer lugar, puede construirse el busto -ne 
,ún Chino, como el que represeutá Ja figura 111101# 1. 
Para ello se tomfin dos naranjas-yaciadas en Ja for- il 
iraa antes indicada. A una de ellas, después jd® >1[ 
ífialm-le los ojos, nariz,'boca y, bigotes,, por medio g  
de papel ó trápo, se le coloca eri; sú parte superior l “  
úna bolita con una'pluma y debajo'de ella una 
íonéba de casco* de la oka harárija; colocándola 
del modo que se ve en la figura. Del mismo casco 
úe iihltán unas orejas y detrás áé le añade una tren- 
jza hecha con cerda ó trapo. Cnandó la cabeza está 
lista, se CQloc?,s,qbre med|a naranja, á la cual se le 
pintan do^ botones bajo la cárá áfttes descrita y 
■jqiléda Úécho-el busto. ' . . . 7̂  ox
: Puede también contruirse una nodriza (ftg. 2) 
colocando rsobre ;uria naranja entera la. eábeeita de 
cualquieríihuñeca d® cautehú. de las más. diminu-̂  
;tás, adornada con su córréspondif nte cofia y fin­
tas. Déspués, con pedazos de cáscara, se le aña-' 
den laéscáivina, lós brazos y'eínl'flú.
; Ppr último, cortadas dos naranjas por su parte 
más gruesa y conservando de cadú uña üit cífcolo 
del grueso de un dedo, con cartón Y uú: tácito dé 
|seda puede formaráe la bombonera que representa 
Ta figura núm. 3, . . ’ „ ,
GRAN f a b r ic a  Á VAPOR
,‘‘U IfflllEA lliLiiilA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




de seca dé jCteyte* te
laeteó inás éricte
Esté nuevo procedimiento dé empleáf lá levadu­
ra d& cerveza ps mucho más ventajoso jy conve- 
nientéi íio séjo ponía eficacia qnC' Ptoá.uce .en; el 
páciénté la mayor, cantidad dql jnieúicamento en 
ménof Vójümén, sido táteién pbr j a  fádiidad de
■ Jharló; qüe évlta todo rúal áâ  ̂ ,, , 7
DjELventa, en las priiicipaies fárntacías.
Agéaféá: Hijos dé Diego Máriíh Mártos. 
laga. 7' ^
Podemos asegurar que este año el Coso 
biancoha de ser un éxito tan grande ó mayor 
que el anterior.
Sabemos que son muchísimas las personas 
que se proponen asistir á tan culta fiesta en 
carruajes ad hoc.
De la construcción de las carrozas están en 




En la tarde áel 24 dél teáádp ÓtebTe tiñe­
ron Diego Gil Rubio y Aloriso üüerféfó 
Mena. ‘ '
El primero le hizo al seguudft un disparo, 
qüe np Tetedj P®tó óh cambio-hirió 4  un tran- 
séúnfe.' .........
Ayer: compareció el D ic te  Buiz en esta Au­
diencia, piciiendó él fiscal se le condenara á la 
pértá;ide,séisúíéses y undíq dé prisión cofréc- 
clonal.
Ha salida para Biarritz el general Suáréz 
inelán, el cual irá desde este puerto á Cestona 
cosí él fin dé tomar aquellas aguas.
—Ha fallecidó en Valencia el coronel de in- 
fántéría eón Berñadíno Alfaraz, juez perma­
nente de causas de aquélla región.
Descanse en paz. '
-í^Hállase enfermo en Conill, donde se en-, 
cuentra con licencia, el coronel del Regimiento' 
de Infantería de Wad-Ras, don Gabino Aran- 
daMiúra. ' '
Deseamos su pronto restablecimiento. 
—Existiendo dos vacantes de músico de 
tercera en el Regimiento de Infantería de Ala­
va (Cádiz). se anuncia el oportuno concurso 
liara que ios individuos de la clase civil que 
l ó deseen promúévan sus instancias que diri- 
girárí artoróhel del expresado Regimiento.
—Ha.sido destinado al Batallón Cazadores 
de Tálavera, él primer teniente de ínfanteríar 
don Rafael Valenzuela Urzaiz.
- ^ P a s a  á situación de reemplazo, el escri-, 
biente dé segúnda, de Oficinas Militares, doií 
Ricardo LlácetHerbás.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y Provisiones: Borbón. 
primer capitán.
* *
A p u e r ta  cpi^rada
A puerta cerrada se verificó ayer» ante el tri 
bunál dél jurado, lá vista4é lá cáúsa instruida 
contra José de Ortes Bedmái',‘ppr el d,eüta de 
corrupción de meñoreá. 7
Por la circunstancia ántediéha' lió pódémps 
dar detaúés del juicio. ; '
♦**
() t ro s  Ju ic io s  
Dos juicios mas se celebraron ayer,que eáre- 
jcieron de Jmporiancia; uno . contra Gonzalo 
López RodrTteaZj^phLrasistéhcíálá los agentes 
de lá'áótbllldad y él ótró eónirá José Acosta 
Martin, pfír atentado.
Ambos júicios qúedaroh conclusos para sen- 
bncia.
Cóiíiisióh Provmĉ ial
En la sesión celebrada ayer bajo la presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Dejar sobré la mesa el informe relativo á la 
real orden del ministerio dé la Gobernación 
concediendo la aútorizadón solicitada para la 
venta del cortijo de San Juan de Ronda, 
ímponér niúitá á los alcáld.é? de Benaojáii,
EL ANO EN LA MANO "
Es el titulo de una .obra de grán importancia é, 
interés por su utilidad y fin, qué es divulgar y di­
fundir la ilustración y cultura, instruyendo con de-  ̂
leite, y parece que su aparición formará época eti’ 
la historia editoriál.
. El Año en la mano constituitá un selecto y origi­
nal almanaque-enciclopedia,redactado por escrito-: 
rés peritos en asuntos de ciencia, artey literatura,, 
industria, cemercio, agricultura, navegación, ban- 
'ca, etc., y su texto estará ilustrado con más do 
trescientos irabaáoa originales.
Desde luego se comprende por lo dicho que sd̂  
'diferenciará por completo de otros almanaques que 
;se publican con el carácter de enciclopedia, los;, 
icualés encuentran la tarea más cómoda traducien- 
ido'textoy reproduciendo grabados publicados un. 
te o  en otro almanaque extranjero, de modof 
i'qué hasta ahora venia vendiéndosenos cómo uná . 
novedad lo que en otra nación vecina se había ven' * 
Úido con 12 meses de anticipación.
V Todos los compradores de El Año en la manen 
Tendrán además participación á la Lotería de Navi-t; 
daL püdiendo corresponderles premios tres vecesl7 
^ ’ás importantes que los ofrecidos hasta ahora poA|:: 
los-áluclidos almanaques
' Eí Añ'ó en/fl ma/io, delcualsé han repartido eii' 
España «n mi/fón de hermosos prospectos ilustra^ 
Sos, tiene el éxito asegurado por contratos que h»' 
hecho el .Anuario Riera y la Librería Española d& - 
i). Anto nio López, de Barcelona, con las, principales;; 
librerías españolas y americanas; no obstante la  
euál, activos agéntés siguen trabajándolo en todasr 
nuestras provincias y en las repúblicas americanas. 
Pofild que hemos podido averiguar, la primera ti­
rada será de.extraordinaria importancia.
Creemos, sin temor de exagerar, que El Año en . 
la.mcfnq sttá  el almanaque más instructivo, amen» 
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Dp. fíU/Z de AZABfíá UNAJA 
Módlcoo-OouUsta
Calle CARRETERIA, nóm. 22
Tapones y serrín
He corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n.* ' '  ^m tes Marques) 
Málaga,
V " Rloja Clarete




Vlnieola dol Norte de Rspaña
De venta en todos los Hoteles, Restauránts y 
Ul tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.,
S R  Á J w Q t r iL A
UNA COCHERA
Calle Jop;eía ügarte Banientos 2 6
Vinos españoles de 
pasto y generosos 
de Francisco Gaffarena
MÁLAGA y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
Inesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molina Í.«arios y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y  tiendas
hasta ahora, igualándole pocos del extranjero; pe­
ro todavía tiene otra condición simpática, el ser 
el más económico en su clase, según sabemos de 
buena tinta, y el de mayor circulación, lo cual es 
muy conveniente sepan cuantos quieran anunciar 
en esta obra, debiendo observar que el plazo defi­
nitivo para la admisión de anuncios termina el 23 
de este mes.
Nos alegramos sinceramente y no dudamos que 
también nuestros lectores, de estos progresos en 
nuestra patria, como nos congratulamos de la suer­
te de los hombres de generosa iniciativa que bus 
can el lucro interesándose por la utilidad y prove 
cho de los demás y fomentando la ilustración.
Especialidad
Botella 3[4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos
Hrrob  ̂ » a 6
todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina á calle Moreno Monroylocales
In te r e s a n te .—Para un asunto de interés 
debe presentarse en este Gobierno civil, Sal 
yador Moreno Camino, domiciliado en el C'̂  mi 
no Nuevo.
E l m o n te rü ia  de P e ñ a r ru b ia .—El al 
ta ld ed e  Peñarrubia ha convocado á aquella 
Junta de Sanidad, para tratar del recocimiento 
del depósito de las aguas que abastece á la 
población.
.^POllciaJia jdeienidOi á 
Pilar Trujillo Muñoz y Dolores Aracil Querre- 
ro, reclamadas por los Juzgados municipales 
de la Merced y Alameda, respectivamente.
A l e x tra n je ro .—En breve marcharán « 
Marsella D. José Bandrés y D. Luis Conde ál 
objeto de pasar una temporada en aquella eá 
pital francesa.
Gobernador interino ha 
dirigido oficio al alcalde interesando le remita 
copia del acta de la sesión celebrada por el 
Ayuntamiento el día 9 último, en la que se 
adoptó el acuerdo de alzarse contra la resolu- 
ción del Gobierno civil nombrando Decáho de 
la Beneficencia municipal á don Luis Gómez 
Díaz.
E e m e n ta .-E n  el término de 15 días deben 
presentarse en el Negociado d e  Beneficencia 
déla Diputación Provincial, los parientes’ más 
cercanos del alienado Rafael Velasco Villalba 
recluido por prescripción facnitativa en el ma- 
mcomio de San Carlos de esta capital.
D e m in a s .—Don Miguel Castañeda Ródri 
guez, vecino de Málaga, ha presentado soiici 
tud pidiendo, veinticinco pertenencias para una 
mina de cobre que titula Blanca, sita en térmi 
no de Benadalid.
También ha interesado D. Carlos Langarote 
Murcia, vecino de Cartagena, diez y seis per­
tenencias para una mina de hierro con el nom­
bre ¿os F/nmencos, sita en el paraje La He­
rrumbrosa, término de Genalguacil.
E je rc ic io s .—El domingo á las nueve de la 
mañana practicará ejercicios de simulacro de 
incendio, en una de las casas de: Campos de la 
Plaza de Riego, el cuerpo de zapadores bom­
beros de Málaga.
^  M u lta s .—La alcaldía ha . multado á María 
Gallardo Robles y conductor del carro faenero 
n. 154, por infringir las ordenanzas múnjci^- 
ics«
D esin fecciones. — La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas número 9 de la ca­
lle de la Jara, 38 de la de D. Cristián y 6 de la 
de Victoria, donde habían fallecidos individuos 
de enfermedad contagiosa.
B eca v a c a n te .—En la Universidad de Sa­
lamanca se halla vacante una becá de la insti­
tución denominadá «Memoria de Vallejo» do­
tada con la pensión de dos pesetas diarias y 
demás opciones que determitfá el Reglamento 
de los Colegios. : .
P re su p u e s to  ex trao^ra inário . — En la 
Sección de Contabilidad de la Secretaría del 
Ayuntamiento se halla expuesto al púbíicó por 
15 días el presupuesto extraordinario al de 
Qorriente año, aprobado en la sesión celeBrá 
da el día 9 del actual.
E n fe rm a .—Hallase enferma la Sra. madre 
de nuestro estimado amigo don Juan Gil Ca 
tallero, apoderado de la casa Viuda de Vícen 
te Baquera y C.^
Deseamos alivio á la paciente.
A V e ra c ru z .-A  bordo del vapor «Manuel 
Calvo» ha marchado á Veracruz, don Rafael 
de Torres Beleña.
Feliz travesía deseamos al viajero. 
V a c a n te s .—Háílanse vacantes las plazas 
de farmacéutico titular é inspector veterinario 
de carnes, de Mijas, dotadas con el sueldo 
anual de 945 y 183 pesetas respectivamente.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
c3 término de 30 días.
¿ C asas  de so c o rro .—En la del distrito de 
la Alameda fué curado:
José Gil, de herida en la pierna derecha.
 ̂ P o s ta le s  con m ú sica .—Ha sido tan gran 
di* el éxito que ha obtenido la preciosa colee 
<^ón de tarjeías-poétales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.“ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re- 
itíesa para atender á los muchos pedidos que 
s t nos hacen, y hemos conseguido nueva pró 
rpoga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 15 de 
Agosto, y solo como regalo á los suscriptores 
y  lectores de El P opular.
prestado auxilio á los tripulantes del barco de 
pesca *§an Juan», que naufragó en aguas de 
la Rada de Torre del Mar (Málaga), la tarde 
del día 2 de Mayo ú^imó.
A cciden tes del trab a jo .—Los respecti­
vo? patroifos han comunicado al Gobierno ci­
vil los accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Antonio Perez Giménez, Juan Herrera 
Garda, Enrique Conejo Castillo, Diego Perez 
Campaña, Antonio Sánchez de la Rosa y Ra­
fael Martines ̂ c p .
S ecre ta rií) .—Se encuentra en Málaga el 
Secretario inteíifto del Ayuntamiento de, Coin 
D. Lucas de la Rubia Fernández.
A l H o sp ita l.—Se han dado las oportunas 
órdenes para el ingresp ep el Hospital civil de 
las enfermas pobres Josefa Arcos y Francisca 
Gómez.
E eg reso i—Ha regresado del campo el di­
rector de nuestro colega El Cronista, D. Eduar­
do León y Serralvo.
A tro p e lla d a s  p o r  dos tran v íaS i—En 
el preciso momento de subir un tranvía por la 
calle de la Victoria y bajar otro, trató de cru 
zar la mencionada calle, Consuelo Guevara 
Cordero, teniendo la desgracia de ser atrope 
Hada por aquéllos.
Conducida á la  casa de socorro inmediata 
fué curada de primera intención de la fractura 
de la cavidad lenoidea derecha, de pronóstico 
grave.
Después dé recibir auxilio facultívo se lá 
trasladó ál Hospital dvii.
N á tá lic ió .—Ha dado á luz con toda felici­
dad una niña la esposa de nuestro amigo don 
Antonio Luna Cabeza.
Sea Onhorábuéna. >
D efuncióú. —Ha fallecido en esta capital 
lá señora doña Ana María Oliva Ruiz.
Al sepelio, que, se verificó ayer tarde en el 
Cementerio de San Miguel, acudieron numero­
sas personas.
Enviamos él péáame á la familia de la finada. 
T óm bola  do la  O ruz R o ja .—Continua­
ción de la listaúe los objetos recibidos:
Del Sr. Presidente de la Diputación Provin­
cial.—Una artística jardinera con bandeja, to­
do de electro-plata.
Dé la Asamblea Suprema 
Sr. Marqués de Polavieja.—Una bellísima 
escribanía de brónce.
De don Jacinto Cortellini.—Dos figuras de 
bronce, representando la Industria y el Arte.
De don César Ordáz Avecrilla,—Un timbre-
campana. ...................
De don JoséRrada.- Un estuche con petaca 
y fosforera pabonados.
Del Dr. Calatraveño.—Otro estuche con pe­
taca y fosfprera dé plata-meneses.
De don Juan P. Criado.—Una escribanía mo- 
dérnista.
De don José CreixelL—Dpeé lapiceros auto­
máticos y seis tinteros de niquel para bolsi-
se hallaban pastando, ignorándose su para­
dero.
E l M ercado  de g a n a d o s .—El Ayunta­
miento de Ronda, en sesión celebrada el día 9, 
acordó, con el voto en contra del concejal don 
Rafael Sedeño, que el Mercado de ganados vi­
niera al mismo sitio que de antiguo ocupaba.
S u stracc ió n .—El vecino de Canillas de Al- 
baidas, Juan Peña Rodríguez, fué detenido 
por sustraer una carga de corteza de pino de 
la sierra de aquel término, propiedad del Du­
que de Fernán Nuñez.
A liv iad o .—Continúa obteniendo alivio en 
su dolencia nuestro querido amigo y correli­
gionario de Ronda el reputado facultativo don 
Nicomedes Granados.
Deseárnosle un restablecimiento compléjto.
E s ta fa  y  h u r to .—En Antequera ha sido 
encarcelado Francisco Diez García,autor de| la 
estafa de 25 pesetas á don Gerónimo Herrer|i y 





Plaza de la Constitución.—Málúga, 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al publico la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de Sau Telmo, (Patio de la 
Paria.)
Armas decomisadas.—La guardia civil 
de Frigiliana, Almargen, Churriana y Valleide 
Abdalajís, ha intervenido dos pistolas, un re­
volver, una escopeta, cinco facas y una, nava­
ja, por carecer dé licencia sus respectivos due- i \
nos. ^!;
A g en te .—Nuestro amigo don Antonio Ro- ► |  
ja Ros ha sido nombrado agente en Ronda y i ¡J 
su parti do de la Exposición permanente de pro- i p




Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuhiendo loá últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va- 
[por, ascensor, timbres y luz eléctri- 
:a, 3 fachadas y 150 habitaciones, 
irán comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a r le  firangals 
Si p a r la  ita lia n o  é  in g lé s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de
D o n  E duardo D ie z , du eñ o  d e  e s te  é sta b lec iin ié  u to , en  co m b in a ció n  d e^
d e v in o s l in t o s d e  Valdepeñas han aco rd a d o  j j^ a  d a r lo s  á  cq n ocer  al p u b lic o  d e  M a la g a  expen­
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
]{2 id. id. Id. id. >
ll4 ¡d. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.






1 arb. de ValdMcfias Blanco
112 id. id; id.
Il4id. id. id.
Un litro id. Id.






de D io s,
3 pesetas arrobá.—üntitro 0*25N o o lv id a r  la s  señ as: c a jle  SaA  J ú a nNOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 
céntimos.—Gon casco 0*35 ídem. j  \  ni i
Se garantízala pureza de estos vinos y el dueño de este 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munlcl- 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. ^
’ P ara  co m o d id a d  d e l p ú b lica ,h ay  una su cu rsa l d e l m ism o  d u eñ o  en  c a lle  C a p u c h in o s  num 5,
SÜ CBSOR BS DJB A. MONTARGON
FABRICA DE PIANOS^
A l m a o é u  d e  m u s i c a l  o  m s t n u u e n t o s
Gran surtido en pianos y armoniums de jos más!’áoreditados constructores españoles y extranjero ,̂ 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorio^y cuerdas^ para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada,. Zacatín 5: Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta 'a l  co n tad o  y  á  p lazo s . . O oík iposttiras y  r e p a ra c io n e s
D e  M a r i n a
Parte marítimo:
Melillal4, 11 mañana  ̂
Viento flojo. Már llana.. Buen cariz.
iTflQ PASTILLAS
I  F B A IlíqU llljO* /•% A • « . o A* nnc•Ao/̂ >T<Ar 1
PA JA  MUNICJOPAJL
Üperacipnes efectuadas por la misma el día Í3 
INGRESOS









(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Ion tan eficaces, que aun en los casos más re- 
bddes consiguen por lo pronto gran alivio y eyitan 
al enfermólos trastornos á queda lugar una tos 
peninaz y vlolentaj permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
cuiiación radical.
Feeiot UNA peseta eaja
Farmacia y DrOgúerfa de FRANQUELO 
Puerta m i Mar.—Málaga
Total. . . . .
PAGOS
Suscripciones.....................................
Alumbrado de la Alcazaba. . . .
Alumbrado para el cementeriode San 
Miguel. . • . . . .
Medicinas para enfermos pobres. .
Servicio de carruajes.....................
Instrucción pública. . . . . .  
Telegramas. . . . . .
Jornales matadero. . . . .
Traslado de la Audiencia.....................
G r a n  v e a l i s E ía e ié i i
1.075,31 'p - ' i  U® O X lB tO n o lA B
72.25









NOTA.—Los objetos pueden continuar remi­
tiéndose al.,domicilio de la Cruz Roja, Alame 
da 29j hasta dos díás antes de terminar los fes 
tejos.
O om isión co o p e rad o ra  del A y u n ta  
miento para la extinción dé la mendicidad cá 
llejerá.
Relación de suscriptores 
(Cuota mensual)
(Continuación)
Suma anterior. , , . . . . .
Don Emilio tenza, . . . . .
Antonio Moreno García. . .
D̂ a* Aurora Román. . . . . .
Don José de Medinillai . . - .  .
Juan Válór, (en liquidación).
Antonio H* Ballé$teros. , .
Íosé Navarro. . . . . .¡ósario Delgado. . . r  .
Don Francisco López Anaya. . .
J. Luis M orales.. . . ,
Francisco Merino. . . . .
Pedro R i vero. . . . .  .
José Sánchez Hernández.. .
Arturo Díáz Gayen. . . .
Federico Vidal. . . . . .
Manuel Qiiíhtaria Domínguez.
Manuel RandoDiaz. . , ^
Francisco Biote Gano. , ,
Anselmo P. Blasco. . . .<
José Casero Anaya. . ¿ ¿
Joséde Gámez. . . .  . .
Miguel Conde Morales, . .
Julián Domínguez. . . . i 
Francisco Lará GarijO. . .
Igual á. . . . . 1.075,31
El Depositario municipal, Imís de Messa.—V.* 
B.°: . El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados. Gloria 
48,00 5 de 97 á 40 pesetas, la arroba de 16 2¡3 litros.
87,50 j Los vinos de su esmerada elaboración, valdepe-
9 1*í! ñaq tintn á
210|00¡ Secos de legrados 1903 á 6, de 1902á 6‘50, 
480,OOl Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
— -  j archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Hinien 
934,651'7 pesetas. Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
140,66 Málaga color desde lO'pesetas en adelante. Paja- 
— — Irete de 50 años 50 ̂ pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
Escritorio, Alameda 21 de tránsito y á depósito 150 
menos.
De InstrucciiSn pública
En la Secretaría de esta Junta Provincial se-, ha 
recibido ün titulo de Licenciado en Medicina á fa­
vor deD. Rafael Palomo Anaya, vecino de Coín.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 












Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas han sido concedidas dos mesadas 
de supervivencia á D.^ Marfa Valladares Vê - 
lascó, viuda de D. Rufo Cuello Tadizd aspi­
rante segundo. Secretario de^;gobierjiode la 
Audiencia territorial de Sevilla, con ;166^pe 
setas.. ■ V
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
......... J>B .




Marqués !de Latios 6
Con motivo de las reformas que se estáii efectuando eri eé|os a l r^ c ^ e s  y el tras­
lado de Ferretería y Maquinaria,al nuevo local de la callé L íb riri^u a raa  n, 12, se 
realizará precios de Fábrica grandes existencias en artículos 
fu m e ria , B isú te r ia , M e ta l Blaztpo, A rm a s , J u g u e te ^ .D o z » ,  C rista l, 
O b je tos p a r a  re g a lo s ; de T o cad o r, P a p e lé r ia ,  S o m b rllv ás , B astones, 
A b an ico s y  o tro s  que  por su diversidad se hace imposible enutrierai!, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos dé su verdadero costó. A |
La distinguida clientela y el público en general se convencerán de*'laî s positivas 
ventajas con.que pueden adquirir cuantos artículos necesiten, v isitando^ichos Al­
macenes. ^
NOTA: Esta realización tertninará upa vez trasladados los artículos (^íFerrete- 
ríá, y héctó lá nueva reforma del Bazar. '
P i* © c Í o  F i j o







G r a n d .e s  r e f o r m a s
S o n  l a s  q.VL© Ix a n  lx ec3b.o ■ 
éxi la  
, D B
F . GIMÉNEZ LUCENA
C a l l é  d é  C o m p afiita , 6  y  8
Habiendo recibido ésta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas, 
Gasas, é infinidad de artículos propios de estáción 
se realizan con gran rebajas de precios.
Grandes colecciones, en pañería, Alpacas y driles 
para caballeros.
Sección de sastrería
Se confeccionan toda clase de írages para caba­
lleros á precio económicos.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el padrón del impuesto de cédulas 


















Por la Dirección general de la Deuda y? Cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Do'" María dé la Purificación García de la 
Mata, viuda de D. Luís Díaz de Laspra, oficial 
cuarto de Hacienda, con 50Ó pesetas.
D."' María de la Soledad Francisca Collazo 
y González, viuda de D. Emilio Fagpaga Gon­
zález, Jefe de Administración óé segunda cla­
se, de Hacienda, con 1.625 pesetas.
, 0.'^ Mercedes Pacheco Escalera, viüda de 
D, Nicolás Rivera Custodio, Jefe de Negocia­
do de tercera clase,de Hacienda, con h  125 pe­
setas anuales.
-Etefegado' xJe 'propeTgatida -’de AtólagaA*-: su.pro.::
viticia ID. M a n rie l 'F e i'iiá iid e»  tirOmez; 
C á lle  M o lin a  Erarios n iím . 14 (B o q u e ­
te  de l M n elle ) quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y facilitará 
cuantos!,antecedentes é instrucciones se le pidan 
Actualmente hace sus préstamos á 4*25 OiO inte­
rés anual.
X a a  C a r t i i j a
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL y  
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macétás 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s  
Félix Maptin
Sucesor de Martin y  Leal Granada núrrt. 98
Mercedes Madriles
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de
para calzado movida por electricidad en callel^^^*®”^^ depósitos siguientes: 
dePozos Dulces núm. 31. I P* Miguél Tenoy Diaz, de 28‘75 pesetas pa
Despacho Central con extenso surtido y á l o s  alquileres de la casa número 
precios de fábrica, en el Almacén de Guttidos r  “P l^ opUó de Ciernen, por no habérsele pre- 
d ©  D o n  F .  C a s t r o  M a f t i t i .  Isentado elvaloral cobroy á disposición del 
Galle de Compañía, en el Pasaje dé Monsalvell^^é^^lo^^olplpal del de la Alameda 
número 2. I dé esta, capital. •
C ura  el e s tó m ag o  é intestinos el V Peseta para
Estomacal de Saiz de Carlos, I responder á los derechós de arancel liquidado
’ en las declaraciones núm. 2.549 y 3.699.’
Ha , . I . D. Salvador Fuentes Diaz, auxiliar sustiíu-
ue  entre las Compañías de seguroslto de don Francisco Eloy García, escribano de 
soore ia vida, buenas todas ellas, como in-| actUaciónesdel juzgado de primera instancia 
audablemente Ip^son todas las más irfiportan-1 de la Alameda, de 984 pesetas, hecho por don 
tes que operan en el mundo, el público vm̂ ^̂  Garret, sobre juicio aclaratorio de ma 
su predilección por tal ó cm lU px c\xaúii&. w maiuuu uc nid
de aquellas Empresas, y  asi estamos viéndo l .
GRESHAMj por la liberalidad de sus I Por el ministerio de la Guerra ha sido con-
moderación de sus Tarifas y por I cedido el retiro á don'Marcéliño * RuIz 
ser una de las que cuentan con «importantes comandante de Caballería, con 375 pesetas al•K14 ry M «4 A M X .M I M.. AM.  ̂ ■■'trreservas», sé le ha, preferido, reálizandó por | mes. 
ellos numerósos contratds, cuya imporiañeia 
puede versa en . süs balances.
Para déíaliés y prospectos,en Málaga, Mar­
qués de Larios, 4. '
£1  F©Eifiiamientó
Aguardiente dulce fabricad^ de vino rancio 
de los montes de Málaga, afbmáílco y ésto- 
maca.
Loe Extremeños
P ed ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  64
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptás. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki- 
lo,‘ de Ronda, .sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4. 
Salchichóh malagueño,* un kilo 5 píasi y en pa-
E ^ e d ie n t e .—Por el capitán ayudante de 
esta Comandancia de carabineros se instruye 
expediente para depurar el derecho que pue*- 
da^tener al ingreso en la Orden civil de Bene- 
Comandancia Ma­tías Anas Márquez, por ej hecho* de haber
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Strachan saMo de 
esquina 4 la de Larios'. I Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa-
C a l d © r a  ¡sandode Skilos, á 2.75 id;| -
I Chorizos de Candelario, docena, a 2.65 pese- 
con todos I las-vendo una vertíical de dos caballos
los «accesorios |y‘ sin estrenar construida pot 
acreditado maestro.
A. Diazi—̂ Granada'86, frente aí Ajgulía.
E l O ^an ad in p .-G ran  barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos jáponeses á la mitad de su 
valor. Muro de Puerta Npeva, 3.
Más Jabones
Sigue él síirfidó en cajas de tres pastillas.
 ̂ A :;,Tórrijos,112, . ,
Jabón Windsór ' Jabón Renger
|d.úe Ronda, ,en manteca, á 4.50 ptas; kilo. 
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á
> 2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
t Carnes frescas de Vaca, íérnéra y cerdo. 
SERVICIO A DOMICILIO
Fábrica de Platería-
Jabón Agua Colonia- 
Jabóñ violetas reales




ábón Rocío PrimaveraJabón Príncipes 
Jabón Campanillas
Mayo , r Jabón á la Fíóree 
DI^OGUERIA MODELO
Rspecialidad. en cadenas
A-ii alpesoArtículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases.Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios dé oro. olatá 
y alhajas antiguas. ... ’
H ep a rac ió u  de re lo je s  con  garan tiá^
ANTONIO PABON
Fái^ica: Ollérias 2 3
V e n ta  a l  p o r  m e n o rOe la provincia Compañía 29 y 31
^ ó ld n d o .—EnVélez-Málaga ha sido nreso 
d  soldado del Regimiento infantería de Africa
Pastelería Españolá
G ra n a d a  84 , f re n te  d e l A g u ila  
N EVERIA
Manuel Alamo Domínguez, mandado cat)turarllech&v*^HmA!¡"c?ran” avellana, café con 
PQr el Gobernador „ n Ía r  de Mdlagl“
betes variados. ^G u a rd a  d e sa rm a d o .-E n  la cárcel de Ar- 
chidona han ingresado Antonio Burgueño Mo­
rales y su hijo Antonio Burgueño Alba, que en 
la era del cortijo Antequerlno desarmaron aí 
guarda jurado, Diego Galiardo Fernandez qui^ 
tándole la tercerola que llevaba. aic  qui
« C a b a lle r ía s  v o la n to n a s .—Del sitio de-
nominado Los Prados, término de Aima^gen 
”  " ^ 0 8  caballerías mayoí e S
MADERAS
C O R SETER IA  D E L A S M UÑECAS
ESPECERIAS,—3.—MALAGA .
Siéndome imposible avisar particularmente á las 
señoras (según encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) les. aviso por el presénte anuncio, 
así como al publico en genera! que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París.—Se traspasa el local.
El iniLLD I H N
CALLE STRACHAN, NUM. 1 
Gran salón de subastas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse 
no deje de visitar el Martillo Americano y en éi en­
contrarán, por lo que quieran ofrécer, gran surtido 
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el Gran Bazar del Martillo Americano.; To' 
das las noches grandes regalos’.
J o s é  l x a p e l ] l t i © r i  
M é d ic o - C im ja a b
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta ,de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LÁ ÉSTRELLA 
YAPOLO.
M olina L a rio , 5, p isó  2.°
En los acreditados baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis el reputado doctor D. José Impelli- 
tieri.
p a r a  b a ñ a r s r
EN
elegante y acreditado establécifiiiento de ba 
ños de mar y dulce, tan conocido en toda Es­
paña.
Temporada desde l.° de Julio al 30 de Sep­
tiembre.




Nueva galería  con todos los adelantos y  comodidades.
E n  apara tos, lo mejor y  más nuevó p a ra  él m ejor perfeccionam iento 
trabajos. . ,
Se r e tr a ta  por todos los procedim ientos conocidos b a s ta  éí día. 
Precios desde lo más b ara to  á lo más superior.
V isitar la  Exposición de está  casa, a b ie rta  todos los días.
« y 8
de los
Frente á la FarinaGia de Canales
glesa opina que la ocupación, francesa seráj eíla para evitar el cañoneo y la vigilancia esr 
completa y permanente, en beneficio de Eu-j crupulosísíma de la caballería, cuyas fuerzas
T O o s  d e  P e d r o  V a I lg .~ M á la s 8
Escníorlo: Alameda Principal, núm. 18 
ele ""portadores dé maderas del Norte de Europa, ce América y del país. ^ ’
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávlla (antes Cuarteles), 45¿
14 Agostó 1907.
De Londres
H a lla z g o  de a rm a s  
Dice hoy el Daiiy Mail que en Casablanca, 
los soldados franceses han encontrado grandes 
cantidades de buenas armas y municiónes, cir­
cunstancia bien significativa si se le une la
(afirmación de antiguos residentes ingleses, se­gún la cual los disturbios de ahora han hecho 
abortar otros planes más vastos, cuya explo­
sión era inminente.
.. ....... ■'
Otro comerciante alemán ha embarcado pa­
ra dirigirse á Berlín coh objeto ;de informar á 
los negociantes compatriotas de la situación 
del imperio.
T ra s la d ó  d© v íc t im a s  
Se ha verificado la traslación de lás Vícti­
mas al cementerio católico, asistiendo al triste 
acto los miembros principales de la coloiííá 
europea de dipha réligión.
También se celebraron fáneratê ^̂ ^
D ó ta lle s  de  u n  co m b a te  
A las doce, los moros comenzaron el ata­
que al campamento francés .de. Madpadot», 
formando guerrillas. '
Algunas fuerzas de tiradores argelinos se 
atrincherarbji á trescientos metros de dicho 
campamento, por lo que los cabjleños realiza­
ron un rápido móvimientó envolvente, logran­
do rodearlas. .
Apercibidds de lamáñiobrá, acudieron nu­
merosos legionarios, püdiéndo'sacar á los ti­
radores del apurado trance.
Cuijdió la alarma cOn éste motivo y todo el 
campámerito sé puso;en armas, éntrando se­
guidamente én acción los buqúéé Gtórié y  
Dugilesclin. ' ■  ̂ .
La acometividad de los cabileños empezó á 
decrecer entonces, no obstante lo cúab con 
ffecuéncia se destacaban del gruesó de sus 
fuerzas varios grupos de ginetes que caraco­
leaban osadamente á l.=60OO metros de las gqe- 
rrillas francesas.r ,
El combate duró tres horas, tenfendó lós 
franceses un muerto y once heridos, contán­
dose entre estos últimos un óficiai, '
F u s ila m ie n to
Dieiz eabiíéños atá'cárón á ím marino dél 
Alvaro de Bazán, qpe fué al barrio móro.
Las patrullas francesas acudieron al aperci- 
birSódé la réftíéga, apresando á l6¿ agresores 
y fusilándolos, acto continuó.
Siguen las ágreaiónes aisládas, recomen­
dándose por los jefes algunas imédidasidé pru­
dencia, para evitarlaSi
Contra el cohsüládó' sé 'han ‘áirigídó váríós 
intentps de asalto.
A ta q u e s  y  re fu e rzo s , 
Én él 'éamparhenfo fráncé^  ̂ se sostuvierón 
incesatíteSámbüéfóurariié la í’itióbhé del ÍL y 
m adrug^^ d # í2 .^
Ségúrflos élpías, cuentan los márroquíes 
con 6.000.. homprés y  espéfan la llegada dé 
7..000 gíixetea. ,
Los córiéspbn^alés juzgan indíspensabíe, 
unánimeihéñt’é, que se envíen refuetóos i  Dru.* 
de. / ,
R e p á r to  y  d e s c u b r id je ú to  
Los moros peleanóncarnizadamente á la  ho­
ra de repartir el botín.
Rarece que en la casa del gobernador Mu- 
ley Apiin se han, descubierto grandes cantida­
des de mercancías robadas durante el últímo 
saqueo.
D e P a i * i B ' '
El importante periódico Le 7emps, contes­
tando á los periódicos alemanes que se hati 
permitido Hamar papel mojado al Acta de AP 
geciras.dicen lo siguiente: «Nosotróé seguimos 
dando arprotocóló la misma Importancia due 
le concediéramos al principió y al habíár los 
3ériodiGos alemanes de dejarnos conquistar el 
imperio mogrebiho á cahibíó de ciertas com­
pensaciones,debemos dárlés las giiaciás pof-sú 
amabilidad, pero advéHíéndpIés qué rio .es esá' 
la cuestióni ' "
Nosotíros adoptaremos; con firmeza, pero sin 
imprudencia ,la$ medidas necesarias para uian- 
tener^él orden en ios ocho puertos africánós y 
restablecer en ellos el pbéstígio éUfópeo. Nada 
menos, pero nada más.
V íveres
Procedentes de Cádiz llegaron basíántes vi- 
veres. '
, Alarma
La alarma qué reina éntre los fugitivos, jus­
tifícala el bando de Mohámed ITorrés advir­
tiendo que no respondé de la vida de quims 
abandonen ¡a ciudad.^.
T orpedero
Sábese que ha llegado á Gasáblánca un Tor­
pedero francés.
Salida
Dos mil franceses han hecho Una salida para 
apoderarse de un fuerte moro.
D e  A lc á z á b q i £ e l 3 i ] *
Aunque en la apariencia todo éstá tranquilo, 
los indígenas apenas si pueden disimular!«so­
brexcitación de animo en que sé ' ehéiientian, 
confían' quetodos los franceses que \desembar- 
caron en Cásábiahcá" séfán arrójadás ál mar, 
y cuando se desengañen, su ira no tendrá lími* 
tes.
La óolonia francesa ha abandonado la pla?a, 
marchando á Tángerfeon escolta.
-  D ©  M B P s e l l á  '
Llayerías ha marchado á Marruecos, i ¿ 
p  e  M a z a g á n  ,
Se ha restablecido lá  normalidad.
No obstante, como las tribus permaneceir 
reunidas en las alturas próximas, reina inquie­
tud entre los vecinos de la plaza.
Es posible que dé úri 'mSménfo á  otro se 
haga precisó el desembarcó de fuérzás dél Ál- 
miralAübe,  ̂ ■
j t tá ©  4 ©  T © B g é s  ‘
; Al tener rióticia del bombárdeo, reuniéronse 
las visires en casa de Mohamed Torres, quien 
visitó seguidamente al cónsul de.Francia.
; Esté ló declaró qué el bombardeo érá inevi- 
táblé, añadiendo que los franceses obraban 
dén;ro de los límites consignados en el Acta 
de Algécirás.,, '
Advirlióles también que la, ocupación termi­





U na o p in ió n
El jefe principal de una casa de comercio In­
su m is ió n
La cábila de Mediana, cercana á Casablan 
ca, piensa someterse, creyéndose que lo hace 
para evitar que otras cábilás la.roberi el boíto:
Desde luego no aceptará una paz ficticia. ^
A n a lta
El día 11 se decía que 6.000 moros asalta­
rían la ciudad, pero la densa niebla lo impidió, 
fe vreese^ no obstante, que se aprovecharán de
' 'T áA g o stó  19072p
P 0  Bavcfélon© T||'
" Nutrido grupo que regresaba de un entierro fc 
hizo manifestaciones hostiles frente á la ca­
sa de AJarial, dando mueras á Arrow.
. D© Zaragoza 
Las autoridades se explican que pudieran fu­
garse los presos/siendo lo extraño que no se 
escaparan todos. '
Ha huido el encargado dóL depaimmento 
ídonde se Verificó la fuga, el cual facilitó el ce­
rrojo que sirviera para hacer los boquetes,y de 
quien se supone que dirigió la fuga.
; El preso tarraconense Manuel Vega declaró 
íllamarse José Oliva.
¿© C ádiz
Ha fondeado Joaquín Piélago,eenáudenóo
el correo de Tánger.
II ^  ^Pr’do vienen varios españoles que se ha­
llaban en Casablanca, y el intérprete del con­
sulado norteamericanp.
Dicen todos que ayer reinaba tranquilidad 
en la mencionada póbiación, .y que en breve se 
reanudarán las obras dél puerto.
¡ El vapor Aíqgz/e ha dejado en Gibrafiar los 
■ingleses! fugitivos de Casablanca.
D e  R a i m a
i _ Corré el rumor de que el cañonero Nueva 
España será destinado á Casablanca.
Más d© Zaragoza
En Bástago, el teniente alcalde y vários mo­
zos salieron de ronda, encontrándose en el 
camino á otro grupo con el que disputaron 
acaloradamente, esgrimiéndose en la acometi­
da palps y navajas.
En la contienda resultaron varios lesionados, 
un herido gravísimo y Un muerto.























































JÓ lO B  E P I O l o M B ^ a 15 á é  A tío ^ to  dfi tllOT
ACADEMIA PESTALOZZI
Toppijos 9 8
D I R E C T O R :
Don Isidro Garílica Cobos
Oifteiai ppimero de
Adminístípación Mllltai*
buques Esiremaduray Osado y Prosetpina has­
ta el sábado, que marchará con ellos á Bilbao 
para incorporarse al resto de la escuadra.
Concesión de cauces
AI terminar el almuerzo organizado en el pa­
lacio de Miramar, condecoró el rey á los ma­
rinos argentinos, concediendo la gran cruz del 
Mérito naval blanca, al comandante, y cruces 
^sencillas á los oficiales.
Banquete
El ministro argentino dió anoche un ban­
quete para obsequiar á sus compatriotas, asis­
tiendo al acto los señores Allende, Matta, ca­
pitán general, Sotomayor, Boado, los gober­
nadores, el jefe del Gabinete diplomático, Me- 
rry del Val y otros.
BaUe
Terminado el banquete en la Legación ar­
gentina, se improvisó un brillánte baile en el 
Casino.
De viaje
D. Gabriel Maura marchó ésta mañana á 
París, desde donde proseguirá el viaje á Haya.
De Ceuta
Trasatlántico
^{ Ciudad de Cádiz zarpó para Casablanca, 
llevando tropas y algunos jefes y oficiales.
Numerosa muchedumbre despidió á los ex- 
pedicionariós, dando vivas á España.
El jueves llegará este trasatlántico á Cádiz.
Normalidad
La ácdtüd dé  lák kábiiáé es trattquilizádora.
También en Tetuán obsérvase normalidad. 
l>e Huesca
Probando un automóvil destinado á la con­
ducción de viajeros para Panticosa, alsajif de 
una curva cayó el vehículo á ,ün précípició, 
quedando destrozado.
EÍ'Chaüffer .y el; Hiéeáttiec^resultaron ilesos.
De Barcelona
Petición
Los representantes de varias sociedades ra­
dicales pedirán al Gobierno que no intervenga 
directamente en Marruecos^
' Entierro
Se ha verificado el entierro de Soteras, muer­
to en el mitin del teatro Condal.
Presenció el fúnebre acto un inmenso gentío, 
sin que llegara á alterarse el orden. '
Mitin
En la calle dé Talíers celebriáse un mitin 
contra la policía.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
Reinó el mayor orden.




Varios ministros prqyectan solicitar que se 
reúnan los diplomáticos residentes en Tánger 
á fin de preguntar á la legación de Francia qué 
medidas piensa tomar para garantir las perso­
nas y, bienes de los extranjeros.




El ministro de Estado ha recibido un telegra­
ma en que le notifica Llaveria su llegada á 
Tánger.
Nota
El cónsul de España en Fez transmite una 
nota que diriga el sultán á todas las naciones 
diciendo que castigará ejemplarmente á los au- 
tares de los atropellos de Casablanca.
Tranquilidad
Las noticias de Marruecos acusan tranquili­
dad, aunque se nota en las kábilas alguna ex­
citación.
En caso de que ésta continúe,Francia envia- 
fá las fuerzas de policía á que está obligada y 
hpsotros mandaríamos otro buque para vigilar 
lás costas y llevar las comunicaciones á Ma- 
j^agán. ,
Deqiaración
Primo de Rivera manifiesta que íse encuentra 
preparado para todas las eventualidades que 
puedan surgir en Marruecos. 1.
Convenio
El embajador.de Rusia ha visitado,á Allende 
pata comunicarle ía firma del convenio ruso 
japonés. !
Igualmente lo ha notificado desdá Lisboa el 
ministro del Japón. |  i r i
De .Madrid,::*./:-/;,::;,
14 Agosto 1907. 
S in  im portancia
- E l  Si*. Lacierva insiste en que la deten­
ción de los rusos no tiene importancia.
Há eludido decir, sin embargo, por qué uno 
de los rusos fué encarcelado.
n o t i t ^ a a
El Gobierno calece de noticias de Marrue­
cos,
•—Ha llegado á San Sebastián el ministro de 
la Guerra, que subió á Miramar á ver al Rey.
—D. Alfonso ha visitado el Sflr/n/enfo, sien­
do recibido con salvas.
inexacto
Dicen de París ser inexacto que el ge­
neral Drude haya pedido refuerzos y que, por 
tanto, se le hayan jtiegado.
I^liitón
Dice Lacierva que la real orden disponiendo 
la mayor reserva en los servicios policiacos 
obedece á que en muchas ocasiones se ha ma­
logrado la acción de la justicia por efecto de 
publicidad.
Hneadavei*
Mañana llegará á Málaga el cadáver del 
general Santíoval, fallecido en Guadarrama.
Recibirá sepultúfa en el panteón que posee 
la familia en la iglesia de San Pablo.
Acompañan los restos sus hermanos doña 
Ana María y don José.
B 1 pcgpeso de Maura
Insiste el ministro de la Gobernación en que ] 
el señor Maura regresará á Madrid hacia fines 
del raes actual.
En caso urgente no tardaría en llegar.
Hoticla desm entida




Especerías 6 y  8 Málaga 
Esta casa, al objeto de corresponder con.la nu­
merosa clientela que todos los años la visita, ha 
establecido durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob­
jetos propios para regalos á precios sumamentel 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que. re­
gala á los clientes que son constantes.
14 Agosto 1907,
« U a G a c e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Promoviendo á una canongía de la catedral 
de Salamanca al presbítero licenciado don 
Emilio Mateos Montaívo.
Prorrogando hasta el 25 de Agosto la pre­
sentación de instancias por los aspirantes á los 
cargos de jueces y fiscales municipales.
t̂ *̂ <íh<at<ta-̂ p*«-,p&riicsiS'h t̂tcionatios de ío s, Dorado cl día 12 en Casablanca. ........ ..........
cuerpos de yigilaheia y Seguridad se guarde I - 6 s  s u é © s « j a  d e  M a r r u e c o s  
 ̂ que se le éneo- j Respecto á noticias dé Marruecos, se perci-
mienden, absteniéndose de comunicar a! públi-j be una gran confusión.
*1®' servicio. . . |  Despachos oficiatés confirman íá llegada del
subasta para las obras de los trozos tercero^ trasatlántico Ciudad de Cádiz á Casablanca, 
^  orden de I donde desembarcó fa fuerza que llevaba.
^  S o t o r o ¡ ,u n  v i a j o
Idem del trtS oaue conduce ni enPArrarfíM-rt! El viaje de Osma á Carlsbad depende de la 
para el depésilo de ganados y almacenes d e ! Allende, Prl-
eoseohas de mercaderías destinadas á M ell-¡“ ‘> ' " X l S ó  M a d r i d
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El vapor correo francés 
Sm ir
saldrá- el 21 de Agosto para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-Ohiha, Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Les Alpes */■  ,
saldrá el 26 dé Agosto para Pernambuco, ¡Bahía, 
Rio Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos 'Aires 
y con trasbordo en Río de Janeiro para Floriona- 
polis. Paranagua, Pelotas, Porto-Alegre ¡y Rio 
Grande do Sul.
El vapor correo francés |
. -..Provenee j.y .
Saldrálde este puerto el día 4\Septiembfe, para 
Buenos Aires, directo.
Para carga y pasaje dirigirse á su cohélgnata- 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga. i
de la noche [4 por 100 interior.Gontádo........15 por 100 ahióitizkble.............
I Cédulas 5 por ido................... .
' Cédalas 4j)or 100.....................
I Acciones Barico dé España.......
' AccionesBanco Hipotecario......
I Acciones C.^ Tabacos..............
A la avanzada edad de 86 años ha dejado' ParfVá la 
de existiría virtuosa y respetable señora doña 'Londres á la vista**'*'**’'*’" ' ' " ”  Dolores Gáivez, viuda de Checa.''' ' r®“9fvS®‘a y i s t a . . . . ......s
Al acto de dar sepultura á su cadáver con-̂  
curiieron numerosas personas peftenecieiites á 
*5*, selecto de la sociedad antequeraná.—̂
E l Corresponsal.
DE ANtEQÜERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
28 Julio 1907. 
FalleciiUi^nto 
Del Extraiijero












Cam bios de Málaga
Día 13 Agosto
París á la vista. . . . .  de 13.85 á 14.10 
Londres á la vista. . , . de 28.66 á 28.71
Hamburgo á la vista . . . de 1.396 á 1.398
Día 14 Agostó
París á la v ista . . . . . de 13 80 á 13.95
Londres á la v ista . . . . de 28.56 á 28.51
Hamburgo á la vista . . . de 1.395 á 1.3^7
C aída .—En su domicílo, calle dé Ramón 
Franquelo, núm. 6, dió ayer una calda la niña 
de cuatro años, Josefa Jiménez Vázquez, oca­
sionándose una herida ea la pierna izquierda, 
de proriÓsíico grave.
Después de curada en la casa de socorro de 
la callo de Alcazabílla, fué conducida al Hos­
pital civil.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Manuel Alcántara y Sra., don Enrique 
Soto, don Genaro Almonte, don Fernando 
Guerrero, Mr. Fleury Marshall, Morenito de 
Algeciras y su cuadrilla, Bienvenida y su cua­
drilla, don Alejandro Muñoz, don Manuel Má- 
zuelo, don Teófilo Vitíor, donErtrique Martí­
nez, don Juan Costa, don Isaac Almornino y 
Sra. y don Francisco Serrano.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
cápitaliSéJbtO^pedarati/Jos siguientes señores; 
’T O él Europa.-D on José Ortizy familia, 
don Manuel Russo é hija, don Valentín Me- 
néndéz y don Fernando Lozada.
Hotel Colón.—Don Juan Carrascosa, don 
Antonio J. Moreno, don Lucas de la Rubia, 
don Rafael Guzmán y señora, don Juan López 
Góltté? ŷ  ̂ Modesto Escobar.
La Británica;—Don Carlos Moró é hijo y 
Vicente Pastor y su cuadrilla.
Las Tres Naciones.- Don Manuel Espejo. 
D e Granada.-^Acómpañado de su familia 
ha llegado de Granada don Julio López Cabra. 
In sp e c to r .—Ha regresado nuestro buen 
Q1 don Federico Albaladejo, inspector di-






m m A M A S  DE ULTIMA HORA
: ’ 15Agosto 1^7 .
La Junta Central del Censo
Algunos vocales han contéstadoya á La- 
cierva,esperándose q̂ ue Ip hagan los que restan 
para fijar el dja eni^ué han de reunirse. 
Alm uerzo
Telegrafían de San Sebastián que hoy jue-
, Los¡ belicosos-de las kábilas moníañéSias de'I®® Alfonso con un almuerzo
Beisuasen, que se encuentran éntre Muluya y ’ f^  palacio á los comandantes de los buques 
Kiss, se apresuran á vender sus cereales ^
E n lace  m á tr im o n ia l. — Un apuesto y 
distinguido joven de la colonia belga que resi- 
446 00) Málaga,  ,contraerá matrimonió en breye 
Qnn’oQf con una, distinguida señorita, perteneciente á 
¿no’on i familia muy conocida en la ciudad.
» Nuestra felicitación y enhorabuena á la amo­
rosa pareja.
S in  a g u a ,—Én el local de la Exposición de 
labores vah á colocarse numerosas plantas, 
mas como la Exposición ha de durar veinte 
días y ño hay agua de Torremolinos para re­
garlas, forzoso será que las plantas sé retiren ó 
que éstas sciiierdan por falta de agua. ’
No se comprende como hallándose la fuente 
de la Escuela Superior dé Comercio en la plan­
ta baja, no llegué allí el agua cuando subeá 
los pisos altos de Varias casas en la misiiiq ca ,̂ 
lie, y esperamos que la Empresa arrendataria 
de lás aguas de Torremoíiiios, á quien ya ha
Portsay.
Conocido su fanatismo, es de temer que
B e  P alm e
Se asegura qué en caso de pasar por el Me •
cuentran en Lisboa,visitarán las islas Baleares.
una vez metalmadas: las cosechas intenten de^ diterráneo los buqués japoneses que se en- 
mostrar sus simpatías álas cábilás dé Casa-  ̂s-t-—
blanca. -
 ̂ B e P a r ls
Noticias dé Tánger referentes á Casablanca 
señalan las atrocidades que: han cometido los 
moros con ocho niños judíos, á los que asesi­
naron hallándose presentes las madres respec­
tivas.
Una hebrea llegada últimameifte y á la que 
asisten los misioneros ingleses, declara haber 
visto asesinar á sus dos hijos.
Otros tres que fueron hecHós priSionéros,  ̂
sufrieron la misma suerte.
También se cebaron cruelmente en las mu­
jeres, llevándose no pocas,luego de atropellar­
las.
A otras las condujeron fuera de la ciudád, 
en concepto de esclavas.
B^ Orán
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tiénda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas DSO 
en adelante.
A diario callos á la Genóvesa á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
landro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Aiegria.—18, Casas Quemadas 18.
Cafó S p o r t
S o r b e t e  d e l  d i a
Mantecado, leche merénga la y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé conjech.e. granizado.
PRECIO DURANTE; LA TEMPORADA 
 ̂ Avellana y limón granizado á real el vaso. Man- 
Hoy partirán, con rumbo á Marruecos; deáorbetésá real y medio,
bordo del 5áflmsvécAf, álguná fuerza de artille- .  domicilio sin alteración en los pre




Los caids de las tribus de Cledes, Mansor, 
y Amelató prohíben á los suyos que vayan á 
á los mercados franceses fronterizos;
Consejo
'ITalleres Pptogpáflcos
M r l i Y
Premiado en varias exposiciones
Plaza de la Constitución, 42 y Comedms 14 v 18 
M Á LA G A  ^
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro pla-
, , p .  j   ̂ c  , ««o, carbón.y esmalte, etc, etc. Pinturas al pastel,L Echo, de Orán, aconseja á Francia que ¡acuarelas y al óleo. ^ *
aproveche los sucesos de Casáblanca para) Esta casa además de los procedimientos y ta- 
exigir concesiones del sultáh al objeto d^cons- usuales tiene la especialidad en lo siguien- 
truir una línea ferroviaria que,una á Üxda con ¡ pvRetratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re- 
Margnia y Herguent, evitando por este medio j (Novedad) y Retratos foto relie-
la competencia que hace ahora Melilla al co^' tgran iNoveaauj. 
mercio argelino en Herguent.
Tribtin inquietas
Continúa la intrañquilidad y la efervescen­
cia entre las tribus cercanas.
Anoche, obedeciendo á secreta inteligencia, 
encetidieron luminarias en las montañas.
Petición
El encargado de los negocios de Francia ha 
pedido á Philibert que envíe barcos para que 
hagan el crucero de Mogador, Saffi y La- 
rache.
Huida
A pebr de la aparente tranquilidad, nume­
rosos istaetítas abandonan la población, diri 
giéndoMHNübraltar.
Clínica Odontológica dirigida por
DON SALVADOR MARQUEZ
Cirujano Dentista, Acera dé la Marina 27, principal 
^  Dentaduras al alcance de todas las fortunas. 
Dientes de Pivot, coronas dé oro y empastes plati­
no y porcelana.
Trabajo especial en orificaciones. Extracciones 
sin dolor y sin peligro. Asepsia completa y rigu-
sido hecha la reclamación, procurará que no 
falte el líquido, ya que de otro modo quedaría 
deslucido ünó de los números más cultos de 
los presentes festejos.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marchó á Madrid don Manuel Serrano 
Cosme y familia.
A Sevilla, don Luis Ruiz Penalva y señora.
A Aguilar, don Carlos García Bustamente.
—En el tren de las once y treinta vino de 
Alora don Cristóbal Díaz y don Antonio Mo­
rales.
De Antequerá, don Luis Huelin.
—En el tren dé las dos y cuarenta vino de 
Algeciras don Enrique Rando Mira.
lE nferm o g í  av e . — El reputado médico 
íalémán doctor Brausewetter, se encuentra en­
fermo de alguna gravedad, impidiéndole esta 
causa asistir á su numerosa clientela hasta tan­
to no se haya restablecido de su enfermedad.
Deseamos al paciente un pronto y total res­
tablecimiento.
B u ín o r .—Anoche oimos decir que en una 
de las fábricas de tejidos de Larios, habla fa­
llecido de repente un individuo.
No pudimos confirmar el rumor.
R eg re so .—Han regresado de Puebla de 
Cazalla (Sevilla), D, José Luis Benjumea y su 
esposa Luey Gross Scholtz.
De los m o n te s .—De los montes ha llegado 
D. Eduardo Palau.
D e C asablanca.—Ayer llegó á este puerto 
eXvzpot James Haynes, procedente de Casa- 
blanca.
AI saberlo, fueron muchas las personas qiie 
acudieroii á los muelles deseosas de cambiar 
algunas palabras con sus tripulantes, testigos 
presenciales de algunos de ios sucesos allí 
ocurridos, pero la decepción fué grande, pues 
todo lo que ellos contaban há tiempo que se 
sabía aquí por telegramas y correspondencias.
B lasfem os,—Anoche pasaron á la cárcel, 
por u n i quincená, Miguel Caro García y Fran­
cisco Ruíz Quintana (á) J?aíó/2.
FoniLento C om ercial.—̂ Anoche celebró 
sesión él Fomento Comercial Hisparto-Marro- 
quí.
S epelio .—Ayer por la mañana á las ocho 
recibió; sepultura en el Céménterio de San Mi-
§uel él cadáver de la angelical señorita María anchez Villalobos, cuya prématura defunción 
tan dolorosamente ha afectado á cuantas per­
sonas tuvieron la dicha de tratarla.
Iá I triste acto acudieron muchisimas perso­
nas para rendir el último tributo á la infortuna­
da joven.
De nuevo enviamos á la familia doliente y 
en particular á la madre de la finada,doña Ma­
nuela Villalobos^ la sincera expresión de nues­
tro dolor.
Q u e m a d u ra s .—La niña Lucia Censo Ríos 
quiso coger ayer un puchero que contenia 
agua hirviendój y se echó todo el liquido .en- 
cima. '
Conducida á la casa de socorro, fué curada 
de varias quemaduras graves en la exíremidá- 
'des inferiores y abdominales.
Acompañada de su madre pasó á su domici­
lio.
L a s  p e d re a s .—Sr. Director de El P opu­
lar.
Muy Sr. nuestro y del mayor respeto: LoS 
abajo firmantes ruegan á  usted tenga la bon­
dad de insertaren su popular diario lo qué si­
gue:
A consecuencia de las continuas pedreas qué 
se forman en este barrio, donde por desgracia 
vivimos los pobres, tenemos en constante pe­
ligro, no solo la cabeza al transitar, sino tam­
bién Jos muebles y demás objetos, pues lás 
piedfas entran por las puertas y los balcones, 
y hasta por los tejados. * •
estar expuestos, igüál qbé Si se Vi- 
viefó; entré salvajes, pues no se trata solamen­
te chiquillos, si no de hombres que no té- 
nieirao nada que hacer van allí á distraerse de 
manera tan bárbara; pues cuando los chiqui­
llos se cansan, reanudan éllos la pelea sacan­
do á relucir las facas y las pistolas, sonando 
ayer tarde cuatro detonaciones, que, por for­
tuna no hicieron blanco.
Así pues,"Sr. Director, le rogamos llame ía 
atención del Sr. Gobernador á fin de que lo to­
me en consideración y dé las oportunas órde­
nes y se ponga coto á esta barberie, pues ya 
se han presentado dos denuncias en la Aduana 
las cualés hasta hoy no han hecho efecto nin­
guno.
Ayer salieron tres heridos, los cuales se cu­
ran en sus casas, evitando así que se les casti­
gue como merecen.;
Invitamos á las personas q u e , la deseen á 
que presencien dicho espectáculo (que es dia­
rio) por los postigos dé las casas que caen al 
Egido.
Esto ocurre en la quinta capital de España. 
Dándole las más expresivas gracias én nom.- 
bre.de los vecinos del Egido quedan dé usted 
aímsirv s. s. q. 8. m. b., Victoriano Aguado, 
Miguel Águiiar.
Málaga 14 Agosto 1907. ' 
C áffiafá A g riéo la .—Anoche se reunió la 
Junta directiva de la Cámara Agrícola, toraan- 
da  diversos acuerdos que mañana' publicare- 
biós.
Agrésiom al «M abón».—Ayer fondeó en 
nííestro puerto, procedente de Melilla, el va­
por Ciudad de Mahón.
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. motocicletas y bicie- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 








garau tí7«adaEL TROLE ^
Granada 106  (esqulná á la calle d© San Agustín)Almacén de vinos y aguardientes
-VnOS DE PASTO PASA MESA
VINOS TINTO
ValdepeHas extra desde, , ,
* Cepa Macón . ,
» > especial , . .
Rioja pasto . . .  . . .
* Estilo, Medoe, Burdeos y 
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» olorosa especial EL TRO LE.
Mauzanilla fina . . . . . ,
> superior . . . . .
» olorosa: . . , .
> . . . pairada . .
Á G IIA K D IEN TES
Flor de anís, la botella, pesetas . .
Doble ídem » » . .
Triple Idem , , » » , .
> Especial EL TROLE . .
1‘25. 
I'SO 2‘SO a ‘2SSeéo (de los m ont^ de Málaga) desde 
* Asqlerado . . . . .
> Aliejo . . . .  . . I .
> Trasañejo para enfermos . .
Málaga dulce desde . . . . .
Lágrima . . . . . , , .
» Trasañejo para enfermos .
Pedro Ximen desde . . . . .
» Trasañejo para enfermos . .
Moscatel........................................ ......
» Trasañejo para enfermos .
GÍRÁlSr DEPÓSITO PARA REFRESCO S
Elaboración puramente de flores, frutas y rafees. Cláse extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, Ifiresá, grosella, frambuesa 
pifia, plátano, etc., etc.—Precio del litro con casco, pesetas 2, . , , _  .
NOTA.-Desde 7 IJ2 arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn wen mon- 
ado servicio á domicilio, sin aumento alguno ea los precios.
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  I iIG O B .E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
Precios sin competencia
Cuentan sus tripulantes que al pasar frente 
al Cabo Tresforcás fueron objeto de una agre­
sión por parte de numerosos motos que se ha­
llaban en la playa,Jos cuales hicieton pontra 
el barco buen número de disparos dé fusil, 
i La génté que Iba sóbife cubierfá túvoqüé 
guarecerse en la¡s cámaras, ante el temor dé 
ser heridos,
Por fortupa, el Mahon se alejó pronto de 
aquellos lugares.
Es de suponer que se tomen medidas, para 
bastigar á esos salvajes kabileños.
Profesor.-^É n Pizarráy donclé residía, ha 
fallecido el.antiguo profesor de Instcucción.pÚT- 
bliba, don José Bravo Sánchez.
C oncesión.--Á  petición (le varias Cáma- 
fas de Cómerció, él director general de Comur 
nicaciones ha dictado una real orden áccedién- 
do á qué los telegramas qiíe llegan á su desti­
no con falta de señas se entregúen á los désti- 
liaribs, siempre qiie éstos sean personas conp- 
cidás. En dicha real orden se fija Cuál ha de 
ser la intérprétación (jue se dé á las disposicio­
nes reguladoras de la dirección y entrega de 
los déspáchosfelegráfrcos
V i n a ^ e  d© Y e m a .—El más süpérior por 
sil pureza, buén paladar y fuerza natural, ;Vda. 
de José Surpda é Hijos, Callé $tracliaji esqui- 
ná á fá  dé*Láriós. ' 7 77^^
S E P s m o
A  láS'séis'y feédlá dé'Táláfdé'dé ayer sé ve­
rificó en el cementerio de San Miguel el sepe­
lio dél cadáver de la réspc^ble señora doña 
Rosalía Díaz Rubín de Celis.
Las simpatías de que gozaba en vida lá fináĵ í 
da se evidenciaron, en él triste .acto, que revis­
tió caracteres de imponente manifestación dé 
duelOw.
Entre las personas que asistieron recorda­
mos á los señores don Sebastián, don Mariano 
y don Eduardo Eriales Utrera, don Emilio Gu­
tiérrez, don Guillermo Karsten, don Pascual 
García, don Manuel Lázaro, don Luis y don 
Eloy Berrobianco, don Francisco García Gu­
tiérrez, don Juan Sánchez, don José Gamez 
Quesada.
Don Manuel López, don Joaquín de Toro^ 
don Francisco Navas, don Enrique Carrasco, 
don José Fei-pández Ariza, den Pedro Fernán- 
dez González,, don José Romero Martín, don 
Pedro Armasá, don Antonio Tellez, don Félix 
Aguilar González, don Antonio de la Rubia, 
don Juan Martin, don Francisco Pimentel Al­
cántara, don José González Lavado, don 
Eduardo Cabrera, don José Poó, don Angel 
Torrente, don. Roberto Cano Flores don 
Francisco Hurtado, don Marcos Sánchez, 
don José Guerrero Bueno, don Francisco Bus-» 
tos Garda, don Eduardo Cuevas, don Antonio 
González Cuevas y don Miguel Ambrosio Ló­
pez. - ....  ̂ ,v . .
Reiteramos el testiraónio de nuestro más .sen­
tido pésame á lafamijia de la difunta ty espe­




Las dos primeras obras del programa de 
anoche fueron, como siempre, favorecidas por 
el público que cada vez acude en mayor núme­
ro á este teatro de verano. Lo cual no es de 
extrañar hallándonos ya en el comienzo de las 
fiestas estivales.
Las $rtas. Martínez y Rodríguez, con el se­
ñor Ortas bordaron el pasillo cómico titulado 
El ratón, que era la segunda parte de la pri- 
.mera sección.
Las otras dos secciones estuvieron, á pesar 
de lá traca que atrajo muciía gente, concurridí­
simas también, porque, teneniOsen.Málaga pú­
blico para todo. . . ,
Nada podemos añadir de Id interpretación 
úe El maño, áe El arte de ser bonila y de Apa­
ga y sámanos,, porque todos sabeií?os el es­
mero que en ellas pone la compañía de este 
teatro.
Teatro Lapa
Después de Carceleras, viraos, á segunda 
hora,el estreno de Lás barracas,wcí melodrami- 
ta regional que conmovió á la concurrencia 
numerosa que llenaba el teatro desde las pri­
meras escenas, motivando algunas expan­
siones de satisfacción expontánea que no pu­
do reprimir la galería.
Una boda próxima á verificarse viene á ser 
interrumpida por un escapado de presidio que 
quisíiáCarmela—laaovia—y se .presenta de 
repente dando lugafá las consiguientes siíua- 
cionés dramáticas; pero Vicente—el novio— 
logra con valeroso esfuerzo vencerle, luchan­
do áb ra io  partido, y ahuyentarle, para dar 
tiempo á la boda. Sin embargo el presidiario 
Vüélve á presentarse cuando se acaba de cele­
brar Ja ceremoíiia y entorices^ él guarda de la 
finca de los desposados le descerraja un tiro, 
salvando de este modo la felicidad de sus se­
ñores.
Todos los intérpretes trabajaron con sumo 
acierto, especialmente la señorita Ga'rcerá y el 
Sr. Conesa, que logró hacerse aplaudir en su 
ingrato papel.
También el Sr. Codeso hizo un discreto 
gracioso.
La música,aunque tiene remembranzas, está 
hábilmente compuesta y la versificación del li­
bro en algunos pasajes es rigorosa.
Después se representaron El maldito dinero 
y La mala sombra, muy acertadamente.
L .C . A.
Bn el Muelle de Heredia
Anoche se inauguraron en est^ hermoso pa­
seo las veladas-verbenas organizadas por la 
Sociedad Protectora de los niños, Gota de 
Leche,
Funcionó un magnífico carroussell, y en el 
pabellón se exhibieron preciosas muñecas, 
/representándose tres obras, que fueron desem­
peñadas por los jóvenes aficionados pertene­
cientes á dicha sociedad.
También hay instalados kioscos para la 
venta dé juguetes, dulces y refrescos.
La fiesta estuvo muy animada y concurrida.
mm
10 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
CAPÍTULO II
B1 seUop duque de Ueeda
rosa.
de R. LOPRZ HBKRDIA
Representantes: Hijos de Diego Martín Martes. 
GRANADA, 61, MALAGA
Agustín de Avila había encerrado en un salón de su propia 
casa, calle de don Pedro, al excelentísimo señor duque de 
Uceda, y le había dejado un alguacil de guardia de vis^a y otro 
á la  puerta del salón.
El duque habla dado á aquello una gran importancia; como 
que había sido secuestrado por el Santo Oficio y temía ser 
envuelto en una intriga de la cual no pudiese salir sino des­
pués de mucho ri©nipo, gastado, desprestigiado y afeado 
por la mancha de haber sido juzgado por la Santa luquisi- 
ción.
El duque no podía Jdar con la verdadera causa de su 
arreste.
No podía adivinar que éste había consistido en los celos de 
don Rodrigo Calderón, en una intriga amorosa, y se devanaba, 
por decirlo así, los sesos.
—¿No hemos convenido mi padre y yo, decía, en que el rey 
sea de mi padre y mío el príncipe? ¿No ha tenido otras aman-
, ÉL M A RQ U É DE SIETE IGLESIAS H
tes don Felipe más peligrosas por cierto que doña Ana de 
Contreras á ciencia y paciencia de mi padre? ¿Habré sido en­
gañado? ¿Será que doña Ana es impaciente y habiendo rey vi­
vo no quiere esperar á que se muera para que se convierta en 
rey el príncipe? ¿Me habrán vendido doña Ana y su padre? 
Y sobre todo ¿por qué no se ha hecho conmigo ¡lo que se hi­
zo con mi buen cuñado el conde de Lemos, que se le desterró? 
¿por qué echár sobre mí el Santo Oficio? Con la Inquisición 
no se juega, porque la Inquisición no perdona; esto es dema­
siado, un enigma que no puedo comprender. ¿Y de qué se me 
acusará? ¡quién sabel.. Agustín de Avila ha guardado el más 
profundo secreto; me ha preso secamente sin mostrar la orden 
que han debido darle; .porque de otro modo, Agustín de Avila 
no sé hubiera atrevido á prender á una persona tal como yo. 
Esto es grave, gravísimo, no sé nada y lo temo todo: es nece­
sario averiguar. Me han dejado un alguacil que probablemen­
te no resistirá tanto como Agustín de Avila á las promesas; y 
me ha parecido, sin embargo, que Agustín de Avila tenia mie­
do, que estaba aturdido; pero esto puede ser el que el asunto 
de que se trata sea muy grave. ¿C(5mo diablos han sabido que 
e! príncipe había de ir á casa de doña Ana?... Este alguacil de­
be haber visto algo: probemos.
El duque de Ueeda,.que se paseaba á lo largo del salón, se 
detuvo delante de un alguacil que le habían dejado de guarda 
de vista, y que permanecía de pié y descubierto junto á la 
puerta de la cámara.
Era este alguacil un hombre como de cincuenta años, de 
fisonomía vulgar, de mirada indecisa y temerosa, miserable 
y mezquino en la apariencia: un pobre hombre, en una pa­
labra.
—¿Y cómo te llamas? le preguntó Uceda, parándose delante 
de él.
—Silvestre del Campillo, señor, contestó cortado el algua­
cil, porque no tenia costumbre de hablar con tan altas perso­
nas;
m t m m m Bit*
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novela por Eugenio Moret
lEl mozo del hotel entró con una carta
en í& mano.
— Mi marido debe esta r abajo, dijo 
Olimpia.
— Dispense usted, señora; pero esta 
ca rta  viene dirigida á usted.
— Pués démela usted. , —
— Aquí está, señora... E s que el mi- 
lord que me la h a  entregado me ha d icta­
do las órdenes mas form ales... E l marido! 
de usted no debe saber nada, y . . .
— E stá  bien: puede usted re tira rse . ;
Olimpia, que estaba m uy conmovida, 
í^?.gó ei sobre, de la c a rta  y le y ó : ,
«Señora: E l marqués de Vandemere, 
mi mejor amigo, ha desaparecido hace 
dos dias, y  nadie sabe donde puede estar. 
Me separé de él cuando se disponía á su­
b ir á la  cruz de Fiegero. Al dia siguien­
te  debíamos salir de Dham ounix y d ifi-
agirnos á P a rís . E n  balde le espero desde 
Use momento, y  aunque he recorrido los 
sitios donde debió esta r y  he preguntado 
á todos los guías de la  m ontaña nada he 
podido indagar. Como nada me detiene y a  
en Chamounix después de haber adquiri­
do la  certidum bre de que no se halla  en 
esta  aldea el m arqués, me he tom ados^ 
libertad de recu rrir  á  usted con la  espe­
ranza  de que podría sacarme de dud^;ií 
Usted és la  ú ltim a persona que el m ar­
qués ha debido ver antes de su p artid a . 
Quizá cam ina hácía P arís, qytizá obedece 
á alguna orden m isteriosa alejándose de 
mi am istad y  huyendo precipitadam ente. 
No 'sé, pues, qué pensar, y  espero impa­
cientemente la  réspúesta de u sted .— 
Johanne D ucret.
«P. D. E l criado qué 'há en tregado  á 
usted mi c a ita  ñié és adietó, y  lé óbédé- 
cerá ciegamente.»
t- N o me he engañado, dijo para  sí 
Olimpia: tambieij. ese. desgraciado se ha 
dejado prender en Jas redes fa ta les (Je 
una belleza funesta. ¡Es un noble cora­
zón! E l marqués de Vandemere era su 
am igo,,y  se sacrificaba por él. Su c a r ta  
es fria  y  digná: la  ha escrito un hombre 
honrado que sólo teme se le crea capaz 
de una felonía.
'Olimpia cayó de rodillas sobre el payi- 
mfento.
' -— ¡Dios mío! exclamó, derram aníio lá ­
grim as de arrepentim iento, y  m arch itan ­
do las facciones de su ro s tro , ¿porqué 
me habéis hecho bella é infame? ¿Porqué 
la  c r ia tu ra  abyecta es amada por n a tu ra ­
lezas nobles y  a ltivas, habiendo tan ta s  
mujeres buenas y  am antes? ¿Porqué el 
corazón de un hombre joven y generoso 
asp ira  á la  mujer pervertida?... ¡Pero el 
marqués!.... ¿Donde está  ejm arqués? ex­
clamó Olimpia, levantándose pálida ... 
Yk no es posible dudarlo: ha m uerto ... 
S í... Le ha m atado é !.i. ¡Obi Yo' lo sa­
bré.
T iró  del córdpn de la  cam paúilla, y 
entró  el mismo criado.
Olimpia escribió con mano firme las 
siguientes palabras:
«Espere usted: m añana lo sabrá todo .»
F irm ó Olimpia, y  levantándbse po hi­
zo mas que doblar la  c a r ta  sin tom arse 
la; m olestia de poneiie sobre.
— E sto para  ei que le ha enviado á mí, 
dijo.
— E stá  bien, señora, repuso el criado: 
quedará usted tan  satisfecha de hii eoino 
el caballero.
— ¿Cuánto tiempo nécesitia usted?
-r-El caballero.vive.>. : ,
— ¡No le pregunto eso!.,. R etírese  
usted ., lo que sé me basta . A la  vuelta 
subirá usted en seguida aquí.
— Bien, señora: no tengo que. andar 
mucho: antes que pasen diez m inutos...
— Olimpia le di(5 con la p uerta  em los 
hocicos.
«aán
Diez m inutos después volvió en efecto.
—Baje usted , le dijo Olimpia, y  diga 
al hombre que me acompaña que tengo 
que hablarle en seguida.
— ¡Al hom bre!... ¿A su marido?
—S i' le espero,
B aruch subió corriendo, y  se presentó 
con el sem blante mas risueño.
— Caballero, le dijo Olimpia sin mas 
preámbulos, vea usted una c a rta  que 
acabo de recibir: tenga la  bondad de en­
terarse de su contenido.
— ¡E sta  es una acción propia de una 
esposa que se respeta! dijo B aruch , rien- 
d(̂ : no seguir correspondencia sin no ti­
cia de,su m árido
— Lea usted.
;— Con mucho gusto.
Baruífii leyó sin pestañear toda la  car- 
tk 'd e  J'oW nne D ucret.
— ¡Y Ojien! dijo: esta ca rta  es para  us­
ted: no me toca á  mí con testarlá .
— Dispense usted: ustéd es la  única 
^ér^pna en este mundo que pqede d ar no­
ticias dél m arqués de Vandemere.
— Sí; es verdad, repuso B aruch , levan 
tándosé y  mirando fiiam ente á Olimpia: 
és:o es verdad: pues bién; el m arqués de 
Vandemere ha m uerto, y ' .yole he asesi­
nado. Además de hallarm e en caso dq le ­
gítim a (defensa puesto que había Sor­
prendido á ese hombre en relación culpa­
ble con] la  m ujer que lleva mi nombre,
mi crim en no ha tenido mas testigo  ^u e  
el águila y  la gam uza, huéspedes de la  
m ontaña!
— ¡Cómo! ¡Y confiesa usted!
— Mi mano le ha dado la  m uerte: sa­
bia que el insolente le  había dado á  us­
ted  cita  en lá  (iruz de F iegere. Qué quie­
re  usted: no todos los mensageros son 
fieles, y  todo se com pra con o ro ... E s ta -  
ha en el lu g a r de la c ita  antes que su 
am ante, señora: cuando usted llegó h a ­
cía m ás de una hqrk que le ten ía  en la  bo,”̂ 
ca de mi escopeta. Sin em bargo ... he es­
perado ... Ju ro  á Dios que si hubiese b a ­
jado  solo d é la  m ontaña no hubiera to c a ­
da á un cabello de su cabeza; pero us­
ted , señora, por nada en el mundo hubie­
ra  querido desairar á tan  galan te caba­
llero: apenas le hizo usted esperar vein­
te  m inutos. Al verla , reflexioné, y  ^ -  
miendo asu sta rla  dejé en t ie rra  mi esco­
peta: y a  sabe usted que la navaja  es a r ­
ma segura: el movimiento fué rápido y  
el resultado decisivo: todavía no había 
exhalado el m árqués de Vandemere un. 
g rito , ni había penetrado  del todo la  n a ­
vaja  en su pecho cuando ya se hallaba ;á 
tre s  mil pié^ debajo del suelo.
O lim p ia ^  cubría el ro stro  con Tas ma- 
hosV
----O tra |v íctim a m as, decía p ara  sí.la  
desgráciafa  sin poder pro ferir en medio 
de su dolor: una sola am enaza con tra  el 
miserable
— R etiróse á su cu a rto , y  se encerrii 
en él.
A quella misma noche supo Johanne 
D uerpt el f i a ,p rem aturo  dq! m arqués de 
Vandem ere, y  el nom bre de su asesino.^ 
Se presentó pálidii y  demudado delante
dé ella . *  ̂ ^
— ¡Yo los vengaré á dos dos! le dijo.
: — ¿Usted? í
— ¡Le m ataré! '
— ¡B asta  de sangre! exclamó Olimpia: 
espere usted el castigo de Dios'. ' 
— Yo no asesino, dijo Johanne: le pro­
vocaré y  nos batirem os.
— ¡Un duelo! dijo, p ara  sí Olimpia apê * 
ñas se queló  sola: ¿no sabe acaso ese jo ­
ven que dos hoiríbres como B aruch  jamás 
exponen :su vida; nj sé baten  sin. asegurar 
prim ero el golpe, !, ’ V
Al siguiente día se presen tó  en casa 
!del escultor, y  en cuantif lé vió íe d i jo : ' 
— Júrem e usted que no p ^ v o c a r á , al 
asesino del m arqüés de Vandeméré. 
— P e ro ...
— Júrem elo usted.
— ¿Pero, acaso ignora ustqdi, exclamó 
Johanne, que aborrezco á ese- humbré 
ta n to  como á uno de ,esp̂ % animales dañi­
nos que se ap lastan  con él pie? H a hecho 
mas que m a ta r kl mejor amigo (le mi ju-
ventud: es el maridó dé ustéd, és él bom- 
hre que mas se acerca á  Usted todos , los 
días, y  qué.tiena derepbó dé o c u lta rla ^  
la  v ista  ¿e todos..
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordadps de todos los estilos: Encajes, .Reale,e, Matices;, 
Punto vainica, étc., ejééiitaftdose cbn'íá Máquirfa •
D o m e s t i e a  b o b i n a  e e n t ] * a l
la misma que se emplea umversalmente paía las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas dé vestir y ottos similares. 
Máquinas para toda industria en.q^uese.emplea la costura. ,
Máquinas “SINGER..
los ioíflffl i  Píselas 2‘50s(M!Rii!8[es.~?lÍss8, '
para COSER
iln’traUa qoo ss da dralis
P o m p a n i a  S i n g e v  d o  m á q u i n a s  p a r a  e o s e i*
ESP^BblCIMIENTOS PARÁ "LA VENtA
M & tag a ,! A né:el, 1.
A n teq n era^  8, l in c e n a , 8,
R o n d a , O, C a r r e r a  Kgpinhil, qP
V é lez—-Mdlaj^a,. 7, M ei*cadere»t r .
LA MEJOR TINTURA FR06RES1TA
■ - ■ es
a|ua
Oís anas ni terSls cabos
Usando esta i
nansa tem
E t  e t í h é l M  á b u H i S ^
La F lo r de Oró
L a 'F lo r  d e b p o  
La  F lo r dé O ro
és lH mejor dé todas las tintipras pasra el cabello .y Ja barbel ffo man­
cha el cutis níi eusucia la ropa.. >
Esta tintura no coptiene nitrato de plata, y con fu nso el cabello se
conserva siempre.fuio, brillante y negro.
Está tintura se us.a sm necesidad de preparácidn alenna^ ni.siqtuera 
,'debelavarse el cábéíloj'pi entesni despulas,(Je,le a leac ió n ,
1 sai UsaUdotesúá kgua se curalácaspa, se evita la caíde 4eT cabello, se,
B nos a  aa«^ia v  suayiza, se aurnenta y se peffuma,.
es tónica, vigojfiza las raíces dfel cabello y evita toÚas ens enferme* 
dadési Por esoíse usa ta,mbién cpm^ higiénica,, 
conserva -el dolor priúííiáyb fcáké.llq, ya éva néjg^p, castafte tu*
bio; el color depende de más 6 ménps apUcaditó(íés>
Esta tintura deja ÍéI cabeÚp tan hermospv que np es bosjfblé ¿Sstin* 
guirlo del natiúal, si su aplicación se hace bien.
La aplicación ée ésta tin tura es tan fácil y cómoda, que nner solo jse 
basta: por lo quje, si se quiere, la persona más íntima ignpra e í artificio. 
Gon el usp de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y excita su creciimeuto, y como e l cabello adqukte nué* 
 ̂ yo, vigor, nuBcá seréis calaos. :  ̂̂ ^
fl Esta,agua áébén.usarla todas las personas que deseen consmTar el
i T i e i S "  pab,eUp hermoso y  la cabera sana.
L a  F¡®^ d'ó IÜs*ó 
L a  F lo r de Oro  
La  F lor de Oro  
La  F lo r de Oro
L a  F lo r de O ro
I  íSE P ’Bsrem c i c a  Es la.úmca tintura que á los pinep minutos 4e apfic«Aa puede rmaV■mwI ■ lu P l  se el.cabellp y.nodespide táalolor..
Íersonas de temperamento herpétiep deben precisamente usar jcsta afna,.si no quieren perjndi-. ud, y lograrán tener la cabmia.sána y li'mpiá, c'óq s'plp upa aplicación cada ocho 4igs, f  1»Lascar su sa: , . . , ........... ......... , . , . ....... .
ve? desean teñir el pelo, hágase 16 que dice él prospecto qüe $<6 sCcompafla cok la botella.
M á la g a , F a n u a e ja  y D r o g u e r ía . Óó la ¿ strélja  d e , Jo s é  Feláe^^ B e tm ú d e z','é a ü e  'T o ffijo s , 74a í .f ^ .
Se vende 
papel para 
envolver á 3 
ptas. arroba.
p t : : : i e ; ) c p ( : D c p c ? o . p ) p 3 p » o o o c : í O t 3 < p j : D O C i o . O o a o LSociedad Anéniia Florida.- CORDOBA
Í>RIEEÍ?,a S M A TERIA S para  ÍB Ó N O S .
, SU TER FO FA TO S áe. todas graduaciones
: .  .  ' Sulfato de AMQNIACO, <, N ITR A TO  de sosa.
' 5 ' ' SA LES . D E POTASA' y




Ei S ̂  S , 
m o-íí-s
wS ‘■CtJ ■T« o. 
Ití ”
S e g ia i* © s  e o n t r á  iii(SÍ&ii’d io i9  
C om pañía In g le saThe Liforpool i  Loiidói & Globe
e s t a b l e c i d a  e n  ’ l i V e r r o o l  e W 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 280 m$on.es de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Companía eíec- 
túa los seguros á primas equitativas. ^
Siendo ilimitada la respoiisábilidad dé los acefonistás de es­
ta Compañía, contrario al principip esíablecído, eh casi todas 
las demás Sociedades de eém íádolé, dónide'lá responsáJbiljdád 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta! cl'réúhstan- 
cia á io& inmensos recursos deflue'dispone la Compañía,'Óffé- 
ce á los aseguratJos la más,sólida garantid párq el ^umpiiiiiien- 
to de sus compromisos. ' ’ ; '
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HSRMANO.-Te- 
jón y Rodríguez, 39 prai. , '
LICOR L A P E A D E
la a n e m i a  y la q i q r p s i s¿pronta de a _________ ^a p i * a d e .—̂ El mejor de los ferrugiíio’s'ós,Cura segura p o r e lL í ic o »
no ennegrece los dientes y no constipé
Depósito en todas las farmacias;—C o l l i n  ejfcc 
P a r í s .
y  O.*
N É H V I M O ' M E D I O Í M A L ,  
A e i: 'n o e tb r 'M O K A I/E S  •
Na.da más inofensivo ni más aütlvo para iris dóloid* de cabeza, Jaquecas,
' vahídos, . .«pÚepsiá y demás nerviosos, ños rasjles del estómaj;o, del hilado y 
los dela'infenciaen s;eneral, se'cur^n infaliblemente. Buenas boticas á 3 .y s 
pesetas caja.—tSc témiten por cótreo á todas paites. ' '
La'corréspondencla,: Cártetás, 39. JUadrid. :i^n Málaga, faimapia áe A. Prolonga, 1
9, AntoMo Mau filWM
Cirujano Dentista
Legalménte autorizado, cqnóî  
cido por toda la ciencia' médica 
y por su riumerbsá clientela, 
Ofrece dentaduras eoinpletas in- 
m'ejorables para el upo de la mar- 
ticióñ y pronunciación á precios 
sumamenté económicos, estrac- 
ciones de muelas sin doloi á 3 
pesetas.
iMata nervio Oriental de, Blan­
co quita el dblor de muelas eh 
cinco minucós. Alamos 39 bajo.
. )!$o traspnsa
el establecimiento de comestir 
bles dé calle de laBolsa, 19. Pa­
ra más informes en dicho esta­
blecimiento.
saber el úatadero de Mariano Y  
Rosaija Fernández, hijos de José' 
Fernández y Ana Gálvez, naturar 
íeS'de’Nerja.
; Lp busca su hermano José,. Eli 
padre muy conocido en Málaga 
por Pepe íyiedina.
.' Dirigirse á G. G. Viñas, HI-* 
nestroéa, ló.
de p in tu ra
DE$1 iliríp M a
PécopaciOnes al óleo; barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
eú hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Úórrijos 109.^ MALAGA .
Oasa fuiidada en 1867
concentrados p ará  todos 
garantizando su riqueza.
Pit.ciU'ssi.l e n  M á l a g a , S a lit r e  O
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
.a e 3 : i _,b s  c o i . 4 : f f . A
Arados BBA BA N T y  RUD-SACK
U radas y  Sem bradoras SAN BERN A RD O
Segadoras y  A taderas D EER IN G  ID EA L
Tnlladoras RUSTÓN
y  demás aparatos para  la,,A gncuItura y  V inicultura.-—Instalaciones de rie 
go movidas á sangre y  m otor. P ídanse Catálogos y Presupuestos.
^ (!u rs a l  en  Córdoba: ¡Conde dtsLRobledo, nhm . 1.
J ■ « íuaiÁ  n i - ,  S a i i w a v t a !
Ú
postre sabrosísimo
p ara  seis •'personas 
Las esencias ' de H u ev o l son 1 ^ ,  
'siguientes: '7CÍ
f re s a , Píñ%  L im ón, V ain illa, 
Gafé^ Cbocolate, 
ja, F ram biiesá, y 'P is t’acliió.
, H e l a á o ® - 06ñ . ' e l  
p u e d e  h a c e r s e  u n  h e l a d o  d é lic io s b ^  ,d e  
e s e n c i a s ; p a r a  ©1̂ 0 n o . . .h a y  ñ o ú S '^^  
V r a n s v a s á f '  l a  c r é í n ú  Séth'- á
■1o •íí'^á
h e la d o ra
E l b á s  radical de los preparados exis-' 
ten tes '.p a ra  com batir y  cu rar todas las; 
 ̂ ^  . ; af écciprips,del ESTÓMAGO Ó lNTESTm^
Uniep. EusayajÍG en la  m ayoría de los Hospitalesi de ■Eá^aña y ' régoMéndado  póú 
los clínÍG0S-;tdaS';EMINENTES. Después de u s a r '■ los'déínás preparados, tom ar la  e s- 
TOMACALiifA;;ÍLFAGEME y notareis alivio á la priínéfa dosis. En las,principales F.ar-, 
macías y en la del au to r, Cónde de Romanones, 8 y  IQ  M adrid . —Precio, A^pesetas.
Preeib 6b "(^hmos
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía
■ j^áxi' S e b a s t i á n  • ■ ,ri3bi|
A. ITóss .Sém r
-SARSTEDT ^ALEMANIA)
D q a
Gran Fábrica de Gbcihas 
Calefacción
■por GAS-GARBÓN V LEÑA 
Especialidad eh - 
Cocinas combinadas : ; . , ,
, , . para Gas y Carbón ’ ;
Pídanse éatálóáós y - precios á
m s T M e s .—M álsig^a
F B H H A N D I Z ,  1 9
B á p e é i a l i s ^ a  ;
Médico'especiaiísta récién lié-' 
gado á Aíálága; Curación dé los 
sordos y enfermedades veneriaS;
Nosquera 4 Málaga., .
Consultas dé 2 á 6 de la tarde, 
gratis á los pobres. ...
Gótííimos de peseta  más baratos
que losúe madera de roble, s,e venden de madera de. Eu- 
calyplfi's, barriles para uvas y pasas, y doblé fundas para 
barrilels, de vino,-con arcos de hierrp, de madera.
' Darán íazón-Hijo y Nieto dé P. Ránibé TelléSrMáiaga.
Por ausentarse sus dueños sé 
venden los muebles de, iiiia?a§a,. 
Entre ellos hay un préeiósp; 
aparador co'n"vidneras ytábíéro 
de mármol.' ; ; ;\ I' ‘; '
Una., cama ,4e .matrimonio de 
elegante construcción. 
;Direstrádoúe Viena. í 
Un toga^pr lavabo con tablero 
demáfmol. ' 1 ¡
Ciíádros dé sala, de tocador y;
de comedor y otros muebles  ̂to-,
do en perfecto estado toñsér'va-' 
ción» ^  estarAdmlniskación in­
formarán. ̂ 4 r:
T a U e r  d é  p i ñ t t i t á  
DE ■
|jj«̂  te. ig r t  M r
Dubitaciones al- óleo, :barni¿ 
y templé, dorados de todas:,cla-̂ .̂ 
ses, imitaciones á mármoles y 
maderás', ‘pareéido extraordina­
rio, transparentes y tqd.o lo coq  ̂
cerniente jal,,arte de piritúra, Párá 
mayor comÓdidad de lés seftb- 
res olientes se tienen preparadas^ 
al efécto muestras de hierrb,,á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor bréveüád i 
éh' la confección. Los trabajos se ' 
hacen tanto dentro como íuera 
déla población. 14 Grama I4,
dé'corte dé Bilbao, EhSé ñá trara- 
do completo-á preció eepn ó'ínicn. 
Lééoiónés á domicilfo.-PáVa más 
detalles ■ dirigirse á' ésta ■ AdMr 
;nistraciónv.'
1 5  m i l  p e i s e t a s
ó má.s se -̂facilitan sobre fínc<pque 
convenía. 1
; Diríjanse ebn detáUés^récísos 
áestajAdme^^
SÚsiitutós'jpárala Diputación de. 
Pamplona; que sean.lic^n<5ia.do8 
absólüfóa ó solté f.ós, y ;'qué,no,, 
excedan de 35 añoé, sé^grafifiléá- 
rá:él qué^querpfésente uno. Callé 
de jos Mártires, núm 13. Parador 
del Qénerkf.;'
se Venden, Picacho,  ̂8. - a 
'HaVcahtraád paraVlégn’- 
Se d.5n instrucciones para su 
raan«tenc|ónf i '
S e  p i q u i l a
agnificá planta bajaLa m a  de las 
casa, .números 50 y 6Táé callé 
del :Gármeh propia para tienda 
dé íéjidosí cólómales ó.diyán.
'Se alquilq ■
íürtá cásá dé *yeCréd':éón táritf 
hasta la puerta, en éí sitio ' má  ̂
pintoresco del Puerto de la > To- 
. r,r¡e. Hacienda de ;gan Andrés 
^MteSílb de- Gallego) ,para; ,másí 
infófmés,'8án Juan, 47. . i
S e . v e s i 4 ^. Una iEprnifla eéonói|(ica. dos 
niésas dé cóniedof, uña de ella 
pwpia para casa de huespedes, 
' s e
psistieftcia' &éioreüa.MeiÍd¡eiajL7.
12 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
—¿Qué has sido antes de ser alguacil del Santo Oficio?
—?yluñiadr de ja  cbfradía’dé íás Añirtias de nnesíra seño ra  
del Carmen, y sástré dé viejo. ' ' '
—Y cuanto tiempo hace que eres álguacil de la Inquisi- 
/ó n ?  '
—Cuatro años.
—¿Y como has entrado, en el, Santo Ofició?. .
—Por los buenos oficios de una comadre mia que le lava 
ba la ropa al reverendo padre maestro don Fray Juan de Cá. 
ceres, señor de muchas campanillas, muy docto, de la Qrde n 
de Predicddores de Santo Tomás, inquisidor mayor del ,arzo - 
bispado de Toledo.
Todo esto lo decía el alguacil lentamente y  con trabajo. , 
—¡Con que tú tienes comadre! dijo el duque de Ueada, mi­
rando fijamente al alguacil.
—Sí, señor excelentísimo; mi comadre Mónica, me ha s a c a  
do de pila dos hijos. . ■ ? : "
—¿Alguna buena moza?
—Sí señor; robusta, oronda, frescota, con buenos colores y 
muy buen pelo, y en buena edad, porque aún no ha cumplido 
los veinte y cinco.
—¿Y es lavandera?
—Lo fué; .pero el reverendo padre, doctor don fray Juan 
de Cáceres, la reprendió por su'bíiéió, porqué las lavande­
ras són así deégáíradas "y máldiclentes; nb ^sé ápréndé 
entre ellas cosa buena; y como el padre Cáceres és un 
santo... ■ ' ' '
—La quitó del rio y la'puso... ¿ á ‘qué Í2 pliso?
—Mi comadre Mónica le cósela ropa ha'cé^seis años al pa­
dre Cáceres, y con esto y con cuidar de sus hijos tiene bas­
tante. •
—¡Callaí ¿es casada tu comadre?
—No señor; pero vive muy hqnestaméfrte y  §in dar e§é^n- 
dalQ. ■ ' ' ' ' '
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS .9
Entretanto, don Rodrigo^bajaba las escaleras murmu­
rando:
—La he asustado y la he confiado á un tiempo: si aun sos­
pecha que lo sé todo, el miedo por la vida del señor Guillén 
la aturdirá: nada hará más que lo que ha hecho respecto á 
Inés: hemos ganado tiempo. Cuando llegue á su casa el señor 
marqués de la Fávara, habremos dado un gran paso hácia esa 
joven; y mi padre la ama, sí, sí, importa también tener un asi­
dero más para con mi pacjre» , : ;  ;
Don Rodrigo se metió en ei coche, que le condujo á su casa, 
y se recojió para toma algún descanso, que necesitaba dema­
siado.
t a m i s a : ‘ 
D e im U
Circular deh Gobierno ciyU reíatiya. á ojcd^n 
público. '■ ; ,. .
—Real orden del ministerio de da Gobérna- 
ción'resolviendo recursos de alzada. , 
—Edicto de la Comisión Provincial referen­
te á beneficencia. .
-■-Pertenencias de minas.
—Anuncio de la Univeísidad de Salamanca 
sobre vacante de lina becá.: V / :,
; -^'iáéfn déi A f̂sejial de la Carraca convocan­
do á subasta para él suministro dé materiales 
deconsiqpos.^ ;
; —Requisitorias de diversos juzgados. ■ 
—Edictos de diferéníes áyüntamientos.,
Btaaauo
M atadero
Estado dembstratiyo. dé las réses^^saéílficadas 
en id beso en cañal yderechc» de adeuéí í
por todos conceptos; ^  ¡ni
12 vacunó y 8 terneras, peso 3.854,000 kJIogí# 
moa; pesetas 385,40. 5 ,,, ■
55 lanar y cabrío, peSo 673;000,kilogramos; pe­
setas; 26^92.'
;19 cerdos, peso 1.564,500 kilogramos; pesééá 
156,45. . ■ ■'-■■■' '.ríí
. .jamones y embutidos, 48,000 kilogramos; y»  
setas 4,80.
pides,,9,25,pesetas. j
Toíaj de pesé: 6.139,500 kilogramos. . •! 
Toíatde adeudó; 583,57 pealas. ; ;
r . ReCAUdacjón.pbteaidá.enel día dcla.feé^, poi 
IÓ8 concepíós Sigüiéhíésí. 1 ’ ,«
jF^rihhúma'cióHés,'sé9;tX)béséta8; J
■ - R e g í  a l3 * o  © i v i l
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Doñá Ana María Oliva Rui? y 
Concepción Poiségút IVIartín.
Juzgado de Santo Domingo 
■ Nacitmentos'. Mañuel Fuentes Merinoj-José Arias 
Gutiérrez, María Galisteo Morales y Josefa Pache­
co León. iv :■ , ; '
Defunciones; Eliseo,^Luqúe Morales, Margarita 
Luna Rubia, Modesto Escobar: Arango, Isidro 
Al arcÓn Valdés y Ariialia .Vega Puerta.-,, \
Por permanencias, ,32,50. 
Poneichümádértés,' 00; ' 
Total; 401.--'50 pesetas.
T O R O S
Estos diestros tienen predilección por. la . Veno 
del Yerno de Conejo, sitpíula, en lEJ2aleta, donde 
se sirve la verdadera sóáa de rrape y el plato 
;paella.
Grandes merenderos con vtótas al mar. Vinos de 
todas las maréas, Hay,mariscos. . wk- • ü.I
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Santa Pola»,- de Almería. 
Idem «Manuel Espalíu-, de Barcelona. 
Idem «Segundo*, de Motril.
Idem «Paulina», dé Valencia.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilía. 
Idem «Modena»,'de.Messina.
Idem «Nuevo Valencia», deAlgécirás. 
Idem «Príncipe Laetitra^, de Argel,
'■ ■ Büqües'úés^^
. Vapor «Ciudad dé Mahón», para Melüla. 
Idem iAnselmo», para Almeríá.
Idém ■«Manuél ESpalíü»- para Cádizi 
Idem «Nuévo Vaiéricia*, para Almería. 
Idem «Segundo»;, para Cádiz, ' '
Idem «Cabo,Santa,Pola», para ídem., 
«Módéna», para
.teatro  VITAL AZA.—Compañía cómico-lírica 
dirigida por Gajsimiro Orias./,; |í j S
A lás cuáír.O, j  médiá.-r«El.íúneÍ», ¿La-j gatita 
blanca» y «Etratón».
A las ocho y media.—«El arte de ser bonita».
A las nueve y media.—«Enseñánzálibre».'





■ DEL INSTITUTO' DEL ,DÍA 14 
Barómetro; Nueyéde la,mañana, 765,50. 
Temperatura mitdii», 21,8,
Ídem máxima, 29,Ó.
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila,
y vámonos! . .
A lás oiice y media.-^íLa gaíita blaaca**
.T § ^ T ^  Qpmpañía cómico-lírica diri-
D: Manu.ql Zambruno ' v : O
A las cuatro-y m«diá.--''«üá 'ale^  ̂ dé la’ Hiteí* 
ta». La negra sombra» y ‘«Chjnita». , • , . '
. Alasocho y"jmédia:-^«El 'puñabde fqsási,
A las nueve y media;^ «La zírigára»5 - ^- -5
Alas diez y media.—«Las barracas».
pnce y media.-r«L.a,corríaíde, toros*,.*! 1
W  tíadó en ír m
ntéda dfc .C,arlos Haes.je .̂  ̂ ^
,T^éas1aS noches magnifícá fundón, qué constar 
ráde varias secciones, exhibiéndose en cada uiiá 
de ellas ocho películas y presentándose los expén- 
tricos musicaíes Los Hipos. y;y?n ,■< - ; ' /.
^  cigtimos; ,de preferencia;^ ;
Tipografía de El Popular' ' i
